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1. Äligemeine Uebersicht
goarheitet hahe (J a Ii r e s s t a t i e i e u), urd 11 Leuchtsehiffe, die nur
währen4 der Zeit der $chiffahrt in Tätigkeit waren ($ o m m e r s t a t i o n e n).
Die otwaige Lage der Jahresstationei geht aus dem 1. Biide liervor, die der
5omxnerstatioen aus dem 2. Bilde.
I)io im Jahre 1921 am Passagierdampfer Areturus angefangene Pro
boentnahme ja der Ostsee und in der Nordsee wurde auch im Jahre 1924
fortgesetzt, vom April an doch nur in der Nordsee.
Wio in den vorigea Jahren sind die meisten $tationen durch persöhn
liehen Besuch eines Vertreters des Instituts inspiziert worden. Der Besichti
gungstag ist in der letzten Kolonne der TabeUen 1 und II tS. 7 und 5) angefiihrt.
1. Die Beobachtungsorte. Das Beobachtungsnetz wurde im Jahre 1924
keinoa Äenderungen unterworfen. Es war nuo 37 tttigea $tationen zusam
mengesetzt, unter denen 26 Kästonstationen, die das ganze Jahr hindurch
Dild 1. Die Lage der Jafiresstationen,
1. ALLOEMEINE UEEERSICHT. 5
2. Die Beobaehtungen. Auch das Programm der Beobaehtungen ist
unverändert dasselte wie fröher geblieben (Vgl. diese Schriftreihe N:ris 5,
16, 20, 26 und 34). Es umfasst foigendes:
A: An den jahresstationen.
1°) Messung der Oberfläehentemperatur am Ufer 1—3 maJ täglich
(in der Begel um 7, 14 und 21 Uhr).
2°) XVasserpro1eentxahme zur Bestirnmung des Obexllächensalzgehaltes
cm Ufer 6 mal monatlieh (in der Regel um 14 Uhr cm 1., 6., 11., 16., 21. und
26. jeden Monats).
Bild 2. Die Lage der Sommerstationen.
3°) Messung der Temperatur und gleichzeitige Wasserpro1eentnahme
zur Bestiimnung des Salzgehaltes an einer Reihe von versehiedenen Tiefen
an einem hestrnunten Orte im Meere nahe ausserhalb der betreffenden Station,
3 mcl monatlich (iii der Regel cm 1., 11. und 21. jeden Monats).
Bemerkungen: Ari der Station Märket wurden, ;vie ix der
letzten HäIfte des Jahres 1923, Proben zur Bestimmung der Sauerstoffmen
ge im Tiofenwasser (90 m, 100 m) im Zusammenhang mit den o1en unter 3°)
genannten Beohaehtungen genommen. In H e 1 s i n g f o r s war, wie auch
fräher, das Beobaehtungsprogramm ein anderes: täglieh iam 9 Uhr wurde die
Oherfläehentemperatur gemessen und eine Wasserprobe zur Bestimmung des







6 1, ALLOEMEINE UFUERSIGUT.
B. An den $ommerstationon.
1°) Messung der Oborflächentemperattir täglich um 7, 14 und 21 Uhr.
2°) Wasserprobeentnahme zur Bestimmung des OberfläehonsaJzgehaltes
um 14 Uhr cm 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden Monats.
3°) Messung der Temperatur und gleichzeitige WTasserprobeentnahrne
zur Best.hnmung dos $alzgehaltes an einer Reilio von versehiedenen Tiefen
mm 14 Uhr cm 1., 11. und 21. jecten Monats.
C. A1ifdemflampferÄrcturuswurdewährendderFahrttLlle
vier Stunden mit Eimer eine Wnsserprobe genommen, doron Temperatur
gemessen, und zu $clzgehaitbestimmung eino Flasche von 100 cm3 mit
dem Wcsser gefiifit.
Äbweichungen von dem Programrne milssen se1bstverstnd1ich immer
mit eiiibegriffen sein, besonders hetreffs der Tiefenbeohachtungen an den
Jahresstationen, welche Beobachttutgen nur hei vorhältnismässig giinotigen
Nntmverhältnissen gemccht worc[un können.
Eino nähore Uebersicht von den Leistiingen der verschiedenen Stat.ionen
Iiofern die foigonden zwei TaleIIon, die erste fiir die Jahresstationon, tUo zweite
fiir die Sornrnorctationon.
In der Tai. 1. hezieht sich die linke Seite (Kol. 2 —5) auf die Tiefen
beobnchtmien, die reehte (Kol. 6— -7) nuf die Ohorflächenbeohaehtungen.
Kol. 2 gibt die otwnige Entfermmg der Stello der Lotung vom Ufor (in $eern),
wozu zu bemerkon ist, dass infoige ungiinetigor NlLttirverhältuisso einzeine
Beobcchtungsroihen auch anderswo iii der Näho genonunon 5cm könnon;
Kol. 3’ giht die Tiefen (iii m) jeder oinzelneri fleobachtungsreihd, wobei die
grösste genommene Tiofo 1-—I0 ui oborhnlh des Hodonc Iiegb; in der Kol. 4
werden ciiejenigon Monate nufgezähtt, wo wonigstons eino Roiho von Tiefen
heobachtutigen genotumen ist; Kol. 5 gibt die AtnahI sämtlichor solcher
Reihen wälirencl des ganzen Jnhres. Iii der Kol. 6. eind die tägliehen 13e-
obachtungsstunden der 01: erflächontompercturrnossungen angczoiehnot, und
ii der Kot. 7 cliejenigen Monato, von clorten cc rogolmässige rUo;nperatlr
beobachttrngen gilit, wohei von eiuzelnen versäumton Messungen nichts ver
merkt ist. I)io Kol. 8 gibt tien Tag der Besiehtigutur der het.reffendon Station.
Bild 3. Det etwnige Wcg des Passagerc1ampfers At’cturtis.
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Tab. 1. Tiefen- und Oberfl&henbeobachtungen an den Jahresstationen.
—Beobaehtunge-SteUt’ der Boobachtungs- g > Beobachtnngsstunden
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1) Äuch Sauerstoffproben aus den Tiefen von 90 und 100 m (Vgl. Seite 5). 2) Die Beobaeli
tungen kassiert; 3) Im Pehr. nur Salzgehaltbeobaehtungen; 4) I—IV Temperaturbeobachtungen ges
trichen; 5) I• 1’J und alle Salzgehaltbeobachtungen geetriehen. 6) Nur Temperaturbeobachtungen.
8 1. ALLGE1E1NE UEBERSIcIET.
In der Tab. 2., die die Leisturlgen der Sornmerstationen veranscliaulieht,
gibt Kol. 2. des Eeobechtuxsgsjahr, cl. h. die Zeit, wo des Leuchtsehiff draussen
statiordeft war, wobei ideine, zufälligo Urlterbrochungen idelit heaehtot sind.
Kai. 3 liefert dioseiben Agaben wie die entsprechende Kolon,ne in der Tab. 1.
Kai. 4 gibt die Anzahl sämtbcher eusgefillwter Beobachtucgsreihen und Kai.
5 den Besiehtigurgstag. Die Beobachtungsstunden fiir die täglichen Ohor
flächenproben waren ilberall 7, 14 und 21.
Tab. Ii. Tiefen- und Oberflc’echenbeobaehtttngen an dn &nirnerstationen.
TiefenlotungsreihenBeobaohtungoStation jahr Tiefen Inspiziert am
. IzahuJ
1 2 3 4
Plevna VI 17.—X 31. 0, 5, 10 13
—
Nalikiainen VI 16.—XI 17. 0, 5, 10, 20, 25 15
—
Ilelsingkallatt VI 19.—ifi 4. 0, 5, 10, 20, 30 17. VI 20.
Snipan VI 19.—XII 8. 0, 5, 10,20,23-28 17
—
Storkallegruncl VII 23.—XII 3. 0, 5, 10, 20, 30 12
—
Reiandersgruncl V 2$.—XII 31. 0, 5, 10, 15, 20 21
—
Storbrotteu {I XH’3
C 0, 5, 10, 20, 25 [21 V 15.
Äraeisgrund {I 0, 5,10,20, 30,40 26 V 12.
Kalbådagnmd
.... V 24.—XII 31. 0, 5, 10, 20, 27 21 V 2.
Werkkomataia .... VI 13.—XII 5. 0, 5, 10, 20, 30 17 V 15.
Taipaleentuoto 1).. VI 3.—XI 16. 0, 5, 10, 15 17
—
Wie nus der Kai. 2 der orsteu Tahelle hervorgelit, sind an den Jafues
stationen die Tiefenbeobachtungen in beträchtiichor Entfermmg — bis 2 Sm —
vom Ufer gemacht; die Proben siud vom Rudorhoot aus genommen. Von
den Leuchtschiffen wmdo cia Proben dhekt genommen. Alle diese Proben.
sind foiglioh ais repräseutativ f dc des hetreffertdo Moeresgebiet anzusehen.
Dasseibe giit auch don Oberfiäehenproben von den Leuehtschfffen un.cl vom
Dampfor Arcturus, weieho Proben direkt aus dem Meere mit Eimer geschöpf
sind. Dagegen sind die Oborfläehonproben en don Jahroostationen., dc dieso
Probon von einer I3riicke aus ocier direkt vom Ufer genommen wurden, von.
lokaien Einwirkungen nieht ganz frei.
3. Die Insttutuente. .t)ie Ausrdstung der $tat[onon ist clioselbe gewesen
wie friiher, elso fftr die rriofen.beobaohtLen: Wassersehöpfer mit Umkippther
morneter, Hanchviclo mit Ziifflworlc und I3ronzeloino oder nur eine gezeich
nete Hanfioine ohne Wincte, —und fdr die Oberfiächenbeobachti.rngen: Ober
flächenthennometor mit Schutzvorrichtung aus Metall; dazu Flaschenkasten
mit 50 St Fiasehen ic 100 ccm°).
Alle Thermometer sind hn physikalischen Laboratorium des Instituts
von den Ässistenten, Mag. R. JURwA oder Mag. E. PALiuIIN, bevor dcc
Ausgeben untersucht worden.
Leider haben die dem Institute bewflhgten Geldmittel es noeh nicht
gesta.ttet, die Eeobachtungsstat.ionen mit. Reserveinstruipenten zu vorsehen
—
nur oirsige $tationen haLen solehe bekonimen können. Es ist deshaib auch lii
diesem Jahre nidht zu vermeiden. gowesen, dess in einigeu sonst guten und
vollständigen Beobaehtungsreffien zufiillige Unterbrochi.mgen entstandon sind.
) Nur Temperaturbeobaehtungen.




Jährlich werden doeh einige Stationen mit Reserveinstrurnenten ausgeröstet,
se dass die Heffnung besteht, dass allmählieh die genannte Uhgelegenheit
verschwinden wird.
4. Die Bearbeftung der Beobaehtungeu. Alle T e m p e r a t u r e n sind
in Celsius-graden gemessen und alle kerrigiert. Von den Oberfliichenternpe
raturen sind die Monatsmittel gebildet und als Mittel ven diesen die
Jahresmittel. Einzelne fehlende Angaben sind för die Mittelwertbildung
interpeliert werden.
Der S a 1 z g e h a 1 t ist durch Titrierungen auf Chlor im Vergleieh
mit Normalwasser bestimmt werden, wonaeh die Bereelmungen KunD5EN’s
Tabeöen gernäss gemacht sind. Die Titrierungen sind ven dem Thalasselegen
Dr Bucu eder dem Assistenten Mag., Frl. GRTrEmImw ausgeföhrt worden.
Die Salzgehaltrnittel sind als Mittel aller verliegenden Salzgehaltbeebaehtungen
herechnet, d. h. wenn die Anzahl der Beebaehtungen die vorgeschriebene
Zahl 6 pre Monat öberstiegen hat, sind aueh die öberzäffligen mitgenomrnen,
und falls einzelne Prohen gefeifit haben, hat keine Interpelatien stattgefunden.
Die einzige Ausnahme ist 11 e 1 s i n g f o r s, wo von den täglichen Salzge
haltbeobaehtungen die Mittel se, wie för die Temperaturen, ausgerechnet sind.
Die Jahresmittel der Salzgehalten sind öberall Mittel der Menatsrnittel.
Die Sauerstoffmenge (nur von Märket) ist naeh der
Methode von WINKLER-BJERRUM ermittelt. Die Bestimmung ist im ehemisehen
Laboratorium des Institutes von Mag. GRIPENBERG ausgeföhrt.
Bei der Bearbeitung ist das Beobachtungsmaterial einer ersten ver
gleiehenden kritischen Beurteilung unterworfen worden. Von dieser und von
den Resultaten derselben gilt auch betreffs der jetzt vorliegenden Messungen
dasselbe, was in demselben Zusammenhang för die fröheren Jahre näher ausge
Iegt worden ist. Es mag hier nur erwähnt werden, dass aueh hei der Bearbei
tung des vorliegenden Materials einigo — nioht viele — unmögliche Werte
ausgesohaltet sind, während, wie aus den betreifenden Tabellen hervorgeht,
einigen unwahrsoheinlichen oder wahrsoheinlioh venveohselten Werten cm
Fragezeichen beigefögt ist. Dagegen sind einige b e w e i s 1 i c h konstatierte
VenveoFislungen ohne weiteres kerrigiert worden. Leider mussten alle Tiefen
beobaohtungen von J u s a r ö als unzuverlässlioh gestriohen werden; auoh
die Oberflächenheobaehtungen dieser Station sind nur mit grösster Vorsieht
zu nehmen.
— Natörlich kann die absolute Exaktheit des öbrigen Materials
nioht garantiert werden.
5. Die Aufstellung des Beebaehtuugsmaterials ist dieselbe wie fröher:
Im Kap. II, Tiefenbeobaehtungen an den Jnhres
•s t a t i o n e n, finden sioh, nach den Beebaohtungsstationen geordnet, för
die einzelnen Beobachtungstage die Temperaturen (t°) und die Salzgehalte
(S0/o). Die erste Koloune gibt die Tiefen in Meter. Die Rubrik enthölt den
Stationsnamen in den beiden finnländisehen Velksspraohen, links die finnisohe,
reohts die sohwedisohe Benenmmg, dazwisohen die Lage, in geegr. Breite
und Länge ausgedröckt, und den Namen des Beobaohters. Die Stationen sind
in diesem, wie ks den folgenden Kapiteln, von N gen 5 der Köste vem Bott
nisehen Meerbusen entlang und danaoh von XV gen E geordnet. Bei M ä r k e t
(5. 14) ist neeh eine Tabelle flber die Sauerstoffiuenge. Diese enthält die
Tiefe (m), die Temperatur (t°), den Chlergehalt (Cl), den Sauerstoffgehalt hei
-Sättigung (0’2), den beohaehteten Sauerstoffgehalt (02), wobei 0’2 und 0
in cem hei 00 Temperatur und 760 mm Hg för das Gas pro 1,000 ecm Wasser
bereelmet sind, und zuletzt 100 00/02’.
-3802—25
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Im Kop. III, Tiefenbeobochtungen on den Leucht
s c h i f f e n, ist die A.ufstellung diosoibe wie im vorigen Kapitel, nur doss
die Rubrik einen Narnen, den för die beiclen $prachen gemeinsarnen, enthält.
ImKap. IV, Oberflächenbepbachtungon an den Jah
r e s s t a t i on e n, wird erstens (S. 26) eino Tabelle flber die Jahresmittel
von Tomperatur und von $alzgohalt för cliejenigen Stationen gogebon, von
denen för dos ganze Jahr vo11stndigo Beobaehtungsreihen vorliegen. Diese
Tabolle enthält die Mitteltemperatiiren uni 7, 14 und 21 Uhr iircl die $alzge
haltmittel uni 14 Uhr. Danu foigen (S. 27 u. f.) eino Anzahl Tabellen,
welche die tägliche Temperatur uni 14 Uhr enthalten. Unter den betreffenden
Temperaturbeobachtuiigen eines ganzen Monats steht dos Monatsmittel (M),
sogar aueh för 7 und 21 Uhr in den Fällen, wo die Temperatur auch zu diesen
Stunden beobachtet ist, während, wie schon gesagt, h oxtenso nur eino einzige
Beobachtungsreihe veröffentlicht wird. Unter den Temperaturtabellen stehen
analoge Tabellen öber den Salzgehalt. Die gemeinsame Rubrik ist dieseibe
wie mm Kop. II.
ImKap.V, Oberflächenbeobaehtungon anden Leucht
s c h i f f e ii, ist die Äufstelhmg diesoibe wie im Kop. IV; natörlich fälit hier
die Tabelle öber die Jahresmittel weg.
ImKap.VI, Oberflächenbeobachtungen am Dampfer
A r c t u r u s, bezeichnet Z die Zeit (Monat, Tag und Stunde), N nörcUicho
Breite, E östliche Länge, t° die Tomperatur und / den $alzgehalt. Die
Beobachtungen sind nach der Zeit geordnet und zwar se, daes ,jede Abfahrt
von Finland durch einen etwas breiteren Zwischenraum als gewöhnlich
angedoutet ist.





II. Tiefen&obachfungen an den Jahressta±ionen.
c sm — 1 -.2 1 ..- 1 1
652’N 2434’f
1924 Marjaiielni J. Suornela Mar,jaiiiemi 1924
IV 2. IV 12. IV 21. V 1. V 41. VI 1. VI 12. VI 21. VII 1. VII 12.
0 0.2 2.16 0.2 2.18 0.3 2.27 0.4 0.77 0.5 0.41 4.6] 3.08 8.1 3.01 11.71 2.90 10.8 2.74 13.3 2.61
4 —0.1 3.41 —0.1 3.42 0.0 3.39 0,0 2.63 0.0 3.24 4.3 3.06 7.1 3.04 l1.0[ 2.97 6.3 2.74 12.7 2.67
8 0.0 3.48 0.01 3.50 0.1 3.46 0.4 3.32 0.1 3.28 411 3.06 6.8 3.08 0.5] 3.03 5.2 3.01 8.8 2.94
VII 21. VIII 1. VIII 12. VIII 21. IX 1. IX 12. IX 21. X 2. X15. X 22.
0 21.0 1.73 20.0 1.67 16.8 2.70 18.1 2.70 14.8 2.05 14.3 2.92 12,0 3.10 10.7 3.30 8.3 3.35 5.7 3,35
4 9.0 3.04 11.2 2.59 16.7 2.72 18.0 2.72 14.8 2.92 14.3 2.92 12.0 3,12 10.6 3.33 8.2 3.35 6.0 3.35
8 6.2 3.15 6.8 3.19 16.6 2.72 17.9 2.70 14.9 2.94 14.4 2.94 12.1 3,12 11.6 3.28 8.3 3.35 6.5 3.35
XI 2. XI 11. XI 23.
0 5.6 3.37 3.2 3.35 2.2 3.48
4 5.7 3.39 3.3 3.37 2.1 3.42
8 6.0 3.41 3.4 3.39 — — -_______
64 20’N 23 27’E
1924 Ulkokalla j. Leiviskä, E. J. Björklöf Ulkokalla 1924
1 1. III. II 11. II 24. III 2. III 41. III 21. IV 2. IV 13. IV 27.
0 — 3.32 —0.4 3.46 —0.4 3.46 —0.4 3.42 —0.4] 3.46 —0.2 3.46 —0.1 3.51 —0.4 3.51 0.0 3.53 0.1 3.4g
5 — 3.32 0.0 3.42 0.0 3.46 —0.2 3.46 —0.2 346. —0.1 3.46 —0.1 3.48 0.0 3.48 0.0 3.60 0.1 3.53
10
— 3.32 0.0 3.44 0.0 3.46 —0.2 3.46 0.0 3.44 —0.1 3.46 0.0 3.50 0.0 3.50 0.0 3.51 0.2 3.51
20 —3,32— 0.03.400.03.51
V 4 V 11. V 21. VI 1. VI 13. VI 21. VII 1. VII 12. VII 21. VIII 1.
0 0.4 3.48 1.4 3.51 1.0 3.15 2.2 3.41 4,6 3.41 8.4 3.30 10.4 3,37 11.8 3.35 19.8 3.19 17.0 3.26
5 0.1 3.48 1.3 3.51 1.5 3.44 2.5 3.44 4.7 3.41 8.11 3.33 7.3 3.30 10.3 3.87 16.5 3.22 12.3 3.32
10 0.2 3.51 1.3 3.51 1.5 3.44 2.5 3.44 4.7 7.7 3.33 5.5 3.39 8.1 3.39 9.3 3.33 12.4 3,39
20
—] — 1.3 3.51 1.5 3.44 0.3 3.44 4.7 3.41 4.9 3.41 5.1 3.41 6.7 3.39 5.9 3.39 12.5 3.44
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 14.4 3.33 16.4 3.32 14.7 3.33 13.8 3.32 11.4 3.42 10.5 3.42 8.5 3.42 7.7 3.48 5.4 3.42 4.8 3.37
5 14.3 3.35 16.1 3.33 14.5 3.33 14.1 3,32 11.5 3.42 10.6 3.42 8.7 3.42 7.9 3.48 5.2 3.42 5.3 3.37
10 13.9 3.37 14.3 3,33 14.3 3.33 14.1 3.32 11.5 3.42 10.5 3.41 8.7 3.42 7.9 3.46 6.2 3.42 5.3 3.37
20 9.7 3.44 8.4 3.41 13.7 3,33 12.5 3.35 11.3 3.42 10.5 3,42 8.5 3.44 7.9 3.46 6.21 3.42 5.3 3.37
XI 21. XII 2. XII 11. XII 21.
0 4.4 3.42 2.8 3.33 2.3 3.26 2.4 3.24
5 4.5 3.42 2.9 3.33 2.5 3.26 2.4 3.20
10 4.5 3.42 3.1 3.33 2.5 326 2.4 3.26
20 4.5 3.42 3.31 3.33 2.5 3,26 2.4 3.28
I1
12 II. TIFFENBEOBÄCRTUNGEN.
02 , 02 02 02 02 02
m
63°7’N 2251’E
1924 Tailkal’ S. 3, Källström Tankar 1924
1 1. 1 11. 1 21. III. H 11. II 21. III L 11124. III 21. IV 1.
0 —0.3 3.37 —0.5 3,35 —0,4 3,64? —0.3 3.44 —0.3 3.35 —0.4 3.40 —0.2 3.46 —0,2 3.42 —0.3 3.51 —0.2 3,51
5 —0.2 3.37 —0.4 3.42 —0.2 3.42? 0.1 3.50 0.2 3.30 —0.3 3.46 —0.2 3.46 —0.1 3,44 —0.2 3.55 —0.2 3,60
10 0.0 3.48 —0,1 3.41 0.0 3.44? 0.0 3.44 0.1 3.24 —0.1 3.46 —0,1 3.55 —0.1 3,50 —0.2 3.55 —0.1 3,04
IV II. IV 21. V 1. V 11. V 23. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
0 —0.2 3.53? 0.0 3.42 0.1 3.44 1,0 0.07 3.0 2.07 4.2 3.26 6.8 3.24 9.4 3.21 12,3 3.22 12.1 3.37
5 —0.23.44? 0.1 3.55 0.1 3.57 1.6 3.51 2.4 3.01 2.8 3.28 6,2 3.28 6.2 3.44 8.2 3.35 8.0 3.41
10 —0.1 3.59 0.1 3.59 0.1 3.62 1.8 3.55 2.5 3.35 2.8 3.28 4,8 3.37 3.8 3.50 4.1 3,60 7.0 3,37
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 12. IX 21. X 1. X 11. X 23.
0 20.5 3.24 18.1 3.44 15.7 3.37 17.0 3.39 13.9 3.33 13.0 3.37 11.7 3,50 10.4 3.59 9,11 3.57 5.4 3.53
5 8.0 3.48 9.2 3,48 15.3 3,37 12.7 3.44 13.7 3.35 12.5 3.35 12.0 3.48 10.4 3.68 8.9 3.57 6.3 3.53
10 4.5 3.59 4,0 3,64 14.3 3.42 11.5 3.50 13.8 3.37 12.0 3.37 11.0 3.48 10.5 2.66 9,0 3,55 0,3 3.55
‘ XI 2. XI 11. XI 22. XII 11. XII 21.
0 5.0 3,50 1.6 3.51 2.0 3.28 1.0 3,26 —0.2 3.26
5 6.0 3.50 2.0 3,50 3.8 3,30 1.2 3,30 0.2 3.46
10 6.2 3.48 3.4 3.51 3.9 3.39 1.4 3,32 0.4 3.42 -._______
632’N 21°4’E
1924 Valsörarna Karl F. Frm, J. Back Valsörarna 1924
V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIN 11. VIII 21.
0 1.7 3.66 5.6 4.16 8.6 4,81 8.7 3.96 10.0 4.02 12.3 3.75 17.8 3.84 18.2 3,86 16.2 4,33 16.8 4.90
5 1,9 4.10 5.1 4.16 7.5 4,83 8.6 3.95 6.0 4.78 10.0 4.60 11,7 4.67 14.6 3.86 15.8 4,31 16,0 4.98
10 2.1 4.31 5.1 4.18 7.3 4,83 7.8 4,90 0,3 4.04 10.0 5.07 10.1 1.00 11.9 3.91 14.5 4.31 14.2 4.98
IX 1. IX 22. X 1. X 13. X 26. XI 1. XI 24. XI 24. XII 2. XII 12.
0 14,1 4.02 12.0 4.99 11.7 4.58 10.1 5.19 0,6 4,34 7.4 4.34 4.1 3.91 4.2 4.24 2.9 3.84 2.0 4.54
5 13,0 4.02 12.6 5.01 11.6 4,61 10.3 5,17 0.0 4.34 7.1 4,34 4.5 3.05 4.5 4.25 3.1 3.82 2.1 4,67




L . 2.0 5.10
6314’N 2O36’E
1924 Norrskir Karl Ä. Griinqvist ‘ Norrsk är 1924
V 12. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 2. VII 24. VII 21. VIII 1. VIII ii.
0 1.9 5.17 2.2 4.87 4.1 5,32 5.5 5.01 8,3 4.02 7.5 5,30 11.9 5.34 17.3 5.16 19.8 3.28 18.5 4.94
5 1,8 5.26 2.1 4.85 3.9 5.32 4.8 5.10 8.3 5.03 7.4 5,30 10.3 5.43 14,1 5.17 15.3 4.22 10,9 5.01
10 1.8 &28 2,0 4.87 3.8 5,39 4.3 5.12 7.0 5.03 6.9 5.37 8.9 5.46 10.9 5,12 7.3 4,40 16.8 5.16
20 1.8 5.30 1.9 4,81 2.5 5.43 4.1 5.08 3.0 5.48 3.8 5.34 5,6 5.50 8.2 5.12 2.8 5,13 15.9 5.28
30 1.8 5.37 1.9 4.81 2.4 5,45 3,9 5.01 2.0 5.66 2,4 5,55 3,4 5.50 5.4 5.10 2.4 5.60 7.1 5.32
40 1.8 5.30 2.0 4.83 2.3 5.46 3.8 5.07 1,8 5.70 0.8 5,60 2.6 5.54 4.9 5.10 1,4 5,60 3.8 5,50
VIII 22. IX 1. IX 23. X 2.
0 19,3 4.00 17.9 4,54 13.3 5.19 12.8 5.21
5 17.1 4.92 17.5 4,54 13.9 5,21 12,7 5.26
10 17.0 4.92 16.7 4.52 14.1 5,28 12,7 5,26
20 16.1 4.92 16.1 4.54 13.5 5.28 12.7 5.26
30 8.3 4.90 8.5 4,54 10.7 5.28 iLO 5.35






1924 Sillgruiid L. Karlberg Sälgrund 1 924
— i 1 11 1V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 2. VII 11. VII 21. VIII 1 VIII 11. VIII 22.
0 3.0 4.34’ 6.0 499! 9.0 4.89 14.1 4591 11.2’ 5.17’ 10.2’ 6.081 17.9! 5.17! —: 5.25’ 191 5.23 20.4 514
5 0.7. 5.07’ 5.8 5.03! 8.8 4.89 10.0 5.14 10.8: 5.17 10.0 5.19; 14.6 5.19 — 5.43 19.2! 5.25! 29.3! 5.14
10 9.5: 5,45’ 5,0 5.39 7.8 5.95 6.9 5.17 10.9; o.23 19.0 5.26 77! 5.45 —! 5.45! 18.4! 5.26’ 20,3 516
29 9.9, 5.50 4.61 5.37 6.9, 5.37 4.0, 5.54 8.9, o.34 9.4; 5.25, 8.3! 5.54 —, 5.54 18.2! 5.26 201! 5.25
lxi. IXII. 1X23. X2. X 11. X24. XII. XIII. X126. XIII.
0 18.8’ 5.25 15.2 5.26 3,9 5.23 12.5 5.14 ilO’ 5.05 9.4’ 5.07; 8.4 4.89 4.96 3.2 4.96 3.0 4.92
5 18.3’ 5.23 15.4 5.26 13.9 5.25 12.0 5.14 11.6 5.07 9.8 5.10 7.9 4.94 5.5 4.96 3.2! 4.98 3.2 4.94
10 18.3 1.25 15.8 5.26 15.0, 5.25 14.0 5,14’ 11.6 5.07 9.5 5.10 8.1 5.05 5.7 5.12 3.8 4.98 3.4 4.98
20 17.8[ 5,34 15.8 5.26 15,0j 5.28 14.2, 5.26! 11.4 5.07 5.9; 5i0 8.7 5.25 5.6 5.19 3.8 5.05 3.4 5.01
XII II. XII 21.
0 1.8 5.01 1.8 5.03
5 1.8 5.05 2.0 5.05
10 2.0 5.03 2.4 5.23
.•a.... .________ ! 2.8 s.osj 2.8 5.39
61°29’N 21 21’E
1924 Säppi p, KaTIWICa Säbbskär 1924
III 29. IV 15. V 10. V 22. VI 1. VI 11. VI 21. VII 8. VII 14. VII 23.
0 —0.2 0.64, 0.2; 0.10 2.4 5.4j 4.7 487 8.5 4.6o 8.2 5.66 14.9 o.o9 116 5.79, 16. 5.10 20.o’ 4.27
5 —0.2 5.53 0.0 5.34 2.4 5.48’ 3.4, .‘.28 5.7 oiS 7.3 5.66 9.3 5.63 11.2’ 5,77 14.3 5.17, 15.4 5.37
10
—0.3 5.72 —0.1 5.541 2.4 5.48 2.1 5.43 4,5.59, 7.1; 5.66 5.4 5.63 11.0 5.79 loi 5.75’ 9.0! 5.68
15 —0.1 5.79 —0.1 5.50 2.2 5.50, 1.9 u,57 3.8 5.68 7.1 5.66 4.2 lIb 10.8 5.81 8.7’ o.73 7.0 5.70
20 —0.3! 5.79i0il 5.45’ 2.0 5.a2! 1.1 5.73 3.0 sos1 7.0 jOS 3.8 5.70’ 10,4 5.79 8.1! 5.73 4.8! 573
24 —0.2 5.841•6.1
5,54 2.0 5.52 1.0 5.75 2.9 ?5.59 6.7 5.6’ 3.2 5,72! 10.2,15.68, 6,5 5.72 4.6! 5.73
VIII 1. VIII 12. VIII 22. IX 1. IX 21. X 2. X 16. X 29. XI 11. XI 26.
0 26.’ 4.00 18.1 5.64 18.3 5.75 15.9 5,46 14.0 .73 12.7 5.61 11,0 aiO 8.9 5.45 6.2 a.16 5.2 5.37
5 19.0 4.o6 18.0 5.66 18,8 ,,.7j 16.0! .,,46 ‘.73 12.8 5.61 11.0 5.10 8.9 5.45 6.9 5,16 5.1 5.39
10 8.2 5.4 18.0 5.66 18.2 5.73 16,0 u.46 14.0 5,72 12. alI 1 .0 5,21 8.8 .,.45 6.9 alI 5.1 5.39
15 6,6 50 17.8 5.66 18.2 a.7j 16.4 ali 13.8 5.72 12.8 5.63 151! j.41 8.8 5.4a 5,2’ a,57 5.1 5,37
20 5,4 Sai 17.8 5.66 18.1 a,751 1.,,4 5.63 13.0 ‘.70 12.6! alI 11,4 5.43 8.8 5.46 4.2 j,64 5.0 543




5 3.9 5.59 .
10 39 559 :
15 ‘ s,g 5,59
20 1 3.8 5.59
24 ! 3.8 5.59
60 43’N 21°1’E
1924 Isokari Rudolf Wallenius EIlSkär 1924
V 21. VI 1. VI II. VI II. VII 1. VII II. VII 21. VIII 1. VIII 11. , VIII 27.
0 4.5 5.88 5.1’ 5.86! 7.7! 5.86 12.1. 5.84 11.4, 5,86 14.2 5.82! 16,2 1.771 281 5.77’ 17.8 °°i 17.0 5.70
a 40 o88 al 384 72 a85 110 b88 110 8O 14.- a82 lal ‘J iso a 9! 17j JO 171 )70
10 4.1 5.88 4.9’ 5.81 6.6 5.88’ 11.5! 5.88 10.9! 5,86! 14.0 5,81, 151, 5,72 13.7 5.70 17.5’ 5,99! 16.1 5.72
20 3.9 5,86 1.6’ 5,88, 6.2! 5.91 11,2, 5.88 10.7! 590!
13.5, 5.70! 14.5; 5,70 12.3, 17.4’ 5.91’ 15.9 5.79
IX 1. IX 16. IX 25. X 1. X 14. X 26. ‘ XI 13. XI 21. XII 12. XII 22.
0 17,2 5.70 11,1 5.25 12.6’ 4.80 12.6 5.25 12.2 5.72 579 59’ 5.81 5.9 5.81 3.4’ 5.79 1.0 5.81
5 16.9 5.72 111! 5.28 12.5 5.25 12,5 5.26 12.1! 9.8, 5.79 6.2 5.81 61 5.81 3.3 5.79 3.1 5,81
10 16,6 5.72 12.9’ 5.28 12.1 5.25 12.1 5.30 11.9 5.72, 9.8. 5,81 6,3 5.81 6.2 5.81 3.6 5.81 3.1 5.81




6O18’N 198’E1924 Märket K. J. Mattsoon Märket 1924
1 30. V 16. V 21. VI 1. VI 12. VI 21.. VII 1. VII 11. VII 21. VIII f.
0 —0.2 5.48 1.1 5,52 1.6 5.55 3.8 5.61 4.5 5.34 7.7 5.35 8.1 4.70 11.5 4.85 16.3 4.70 10.6 4.905 —0.4 5.46 0.9 5.50 1.4 5.55 3.8 5.61 4.1 5.46 5.0 5.41 7.5 4.83 10.5 4.02 15.8 4.81 17.7 5.0310
—0.4 5.50; 0.9 5.50 1.4, 5.50 3,7, 5.66 3.8 5.45 4.1; 5.40 5.0 5.08 9.0 4.90 9.5 5.23 8.9 5.5020
—OlIoO 1259 16o61 3273 309 43 04 4337 4939 1o48 435930 1.1 5.54; 1.0 5.70 1.21 5.86 2.0’ 5.01 2.0 5.72 3.11 5.81 1.9 5.97 3.9 5.72 4.3 5.63 3.3, 5.6840 1.6 6.06 1.1 6.55 1.4 0.37 0.8 6.50 2.7 0.47 1.6. 6.46 1.8 6.55 1.5, 6.6& 1.6 6.67 2.81 5.7050 2.1 6.29 1.1 6.62 1.1 6.53 1,0, 0.07’ 1.3 6.04 1.2’ 7 1.5 6.041 1.4 0.73; 1,4. 6.70 1.8 6.7600 2.4 0.31 1.0 6.75 1.0 6.69 1.1 6.76 1.2 0.71 5.7 6.71 1.2 6.74 1.2 0.89 1.2 6.96 1.7 0.9670 2.8 6.42 0.9 6.71 0.9 6.70 0.8 6.80 0.9 6.71 3.0 6.82 1.0 6.98 1.2 6.94 1.2 7.02 1.7 7.0580 3.1 0.47 0.8 6.78 0.8 0.80 0.9 6.83 0.9 6.74 3.7 6,91 1.0 ?6,95 1.2 7,00 1.2 7.05 1.8 7.1190 3.2 6,51 0.0 6.80 0.7 6.87 0.6 6.80 0.7 6.91 0.8 — 1.0 6.08 1.2 6.9$ 1.5 7.07 2.0 7.14100 3,2 6,55 0.6 6.91 0.8
— 0.7 6.91 0.0 6.91 0.8, 6.08 1.0 6.98 1.2 7.00 1.6 7.11 2.2 7.14
VIII 11. VIII 23. IX 6. IX 26. X 6. XI 24. ‘XII 12.
0 16.5
4$_O
108 5.01 17.4 5.171 9.4 5.17 9.9’ 5.30 3.2 5.52 2.8 5.555 16.0 4.81: 10.8 5.26 10.9 5.171 9.1 5.19 10.31 5.37 3.1’ 5.50 2.9 5.57
10 14.2 5.12 16.4 5.34 10.4 5.19 8.8 5.19 10.8 5.41 3.8 5.68 2.0 5.57
20 5.9 5,57j 6.3 5.06 4.0 5.61. 6.1 5.82 7.1 5.61 4.9’ 5.97 3.1 5.60
30 3.9 5,64 3.3 5.00 3.3 5.81 5.8 0.44 5.3 6.17 5.3 6.09 3.0 5.05
40 2.0 0.00 2.9 6.28 2.3 6.31 3.3 6.0$ 5.9 6.58 5.0 6.28 4.3 6.11
50 1.7 0.90 1,8 6,82 1.4 6.01 2.8 0.76 3.3 6.85 5.8 6.42 4.8 6.33
60 1.8 7.07 1.8 7.05 1.6 7.05 2,2 6.90 3.1 — 5.3 6.47 4.9 0.44
70 1,$ 7,11 2.0 7.09 1.8 7.09 2.1 7.00 2.0 6.80 5,31 6.53 5.1 6,5180 2.0 7.14 2.2 7.12 2.0 7.14 2.1 7.07 2.7 7.11 5.1 6.69 4.6 6.74
90 2.2 7.16 2.2 7.10 2.0 7.10 2.1 7.11 2,0 7.11 4.3 6.89 4.3 6.91
100 2,0 7.20 2.2 7.18 1.0 7.21 2.1 7.12 2.8 7.18 4,01 6.08 4.1 0,93
Sauerstoftmenge (Miirket)
1924 3 30, V 16. V 21. VI 1. VI 12. VI 21. VII 1. VII II. VII 21. VIII 1.
rn, 90 100 90 100 00 100 90 100 00 100 90 100 00 100 00 100 00 100 90 100
t° 32 3.2 0.6 0.6 0.7 1,0 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0,8 1.0 1.0 1,2 1.2 1.5 1,6 2.0 2,2
Cl°/ 3.59 3.61 3.75 3.81 3.79 3.67 3,80 3.81 —
— 3,83 3.85 3.85 3.85 5.85 3.80 3,80 3,88 3.00 3.90
O’2 8.87 8.87 — 9,50 9.47 0.41 9.40 0.46
—-
— 0.44 9,44 9.38 0,38 0.53 9,33 0.25 0.23 9.13 9,080 7.93 7.82 — 5.44 8.40 8.42 8.411 8.45 8.33 8.49 7.77 8.13 7.50 8.10 7.73 7.79, 7.67 7.77 7.14 7.80
48g,Oa:
°‘l 58.2 — 8.88 88.7 SO.j 88.6 80.3 • — 82.3 86.1 80.0 873 2801 83.51 82.9 84.2 78.2 85.9
1924 VIII 11. VIII 23. IX 0. IX 26. X 6. : XI 24. XII 12.
m 00 100 00 100 90 100 00 100 90 1001 00 100 90 100’
2.2 ‘ 2.2 2,2 — 1.0 2.1 2.1 2.6 2S 4.3 4.0 4.3 4.1Cl°,’0, 3,91
- 3.95 3.00
— 3.08 3.92 3,93 3.02 3,06 3.80 3.85 3,81 3.820’ 9.08
- 9.07 0.07
— 0.37 9.10 9,10 8,08 8,03 8.60 8.65 8.60 8,64
02 7.15
— 7.27 7.68
— 7.51 7,64 7.52 6.90 7,44 7.18 7.17 7.04 6.85
‘°g, 78.8 -‘ 80.l 84.6 —80,2 83.9 82,6 76,$ 83.3 83,5 82.8j 81.0 79.3
.. 6951’N 1955’E1924 Lagskar K. Lindström, E. Ä. Lindqvist La.gskar 1924
36. 1 23. 114. IV Ii. , IV 24. V 2. V 11. V 21. VII. VI 11.
0 —0.1 5.48 —0.6 5,61 —0.3 ?5.07 0,4 5.701 0,2 5.88 0,5 5.81 1.9 5,77 3,4 5,82 1,2 5.61 6.8; 5.34
5 0.1 5.50 0.1 5,77 —0.4’?4.16 0.6 5.70 0.4 5.90 0.7 5.81 2.1 5.91 3.1 5.90 4.3 5.64 6.1 5.3050 1.1 5.82 0,1 5.84 —0.3 6.00 0.3 5.72 0.3 6.15 0.7 5,77 0.9 6,38 1.9 6.29 3.1 5.00 5.7 5.77
20 1.5 5,84 0,1 5,88 —0,3 6.02 0.3 5.77 0,3 0.15 0.7 5.81 0,9 0,42 1.9 6,31 3.5; 0.00 4.7 5.7730 2.5’ 5.82 0.1 6;00 0.1, 6,04! 0.2 5.88 0.1 0.20. 0.5 6,42 0.6 6.04 1.8. 6,42 2.2 6.55 2.4’ 6.42
40 2.1 5.86 0.0 6.00 0.1 6,04 0.21 5,011 0.4 0,26 0,5; 6,42 0.61 6.67 0,9 6.42: 2.1 0.551 2.4, 6.4450 2.6 5.84H0.1 6.00 —0.1 6.08 0.1 6.56’ 0.4 6.33 0.4’ 6.53 0.6: 6.74, 0,71 6.60’ 1.8 0.09 2.1 6.4260 26 584 01 602—01 608’ 01 Ooj 04 6u2 0 C 0 676 07 660’ 16 669 21 64
70 3.1 6.151—0.3 6.00 0.3 6.0$ 0.6 6.04’ 0.3 0.49; 0.41 6.70, 0.5, 6.83’ 0.7. 6.73 6.781 1.4: 0.S







1924 Lågskär 1924 Lågskär
VI 21 VII 1. VII II. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 22. IX 1. IX 20. X 1.
0 0.6 6.30 7.81 3.61 10.51 5.23 14.8 5.70 18.5] 5.60 17.8 5.811 15.2 5.23 13.9] 5.48 11.4] 5.68 9.5] 5 82
5 7.3 ?6.%2 7.0, 5.61 8.7’ 5.46 14.1 5.66 18.5 5.30 17.7 5.84 13.5 5.23 10.1: 5.52’ 11.3 5.68 9.6 6.
24
10 61?o46 7. 61 C0,?4.., 14 01 141] 611 6’) 6..1 163’ ‘7] 113 57 9 644
20 3.5 ?5.64 6.1’ 5.59 5.714.27 10.0 665: 14.6 6.17 12.4. 6.11 7.4 6,29 7,9 3.81’ 10.7 6.91 9.5 6.65
30 2.9 6,28 3.5 0.49 4.0 6.37 3.0 6.51 4.7 6.51 6.4 6.35 3.9 6.76 7.1 6.16 6.1’ 6.6)) 5.6 6.65
40 2.1) 6.26 3.1 6.51 4.0 6.37 2.2 6.51 4.1 6.47 5.4] 6.53 3.9 6.70 7.1 6.17 0.1 7.14 5.5 6.65
50 1.3 ?5.30 2.7 6.78 25 6.93 2.8 6.98 4.1 6.93 2.8 7.05 3.4 6.80 2.7 6.89 4.0 7.16 4.1 7.23
60 1.3 6.85 2.6 6.80 2.5 0.93 2.7 7.00 2.7 6.94 2.8 7.05 3.4 0.82 2.7 6.89] 4.0 7.21 4.1 7.16
70 1.7 0.03 2.5 0.93’ 2.5 6.98 2.6 7.07 2.7 0.00 2.7 7.18 3.3 6.82 2.3 7.12 4.0 7.21 3,5 7.25
80 1.7j.6.93 2.3] 6.93] 2.5 0.98 2.6 7.07 2.1 — 2.7] 7.17 3.3 0.87 2.31 7.12 4,6 3.5 7.25
X 11. X 25. XI 1. XI 11. XI 24. XII 5. XII 12. XII 21.
0 9.3’ 5.64 5.7! 0.06 6.0 5.77 5.8 6.28 4.1 5.90 2.9 5.91 3.4 5.90 3.3] 6.0
3 9.4 3.00, 3.8 6.06 6.1, 5,77. 5.9 6.28 5.0 5.90 4.5 6.11 3.6 5.88 3.8, 6,02
10 9.1 3.931 1.8 6.06 6,1’ 6.42 6.3’ 6401 6.1 6.55 4.7 6.35. 3.8 5.88 3.8’ 6.17
20 0.1. 5.03! 5.8 6.00 6.11 6.62 6.6’ 6.4] 6.55 4.9. 6.24] 5.0 6,28 4.01 6.1.9
30 ,4 687 % 614 C1?640 C, 6.i 04 6 6 4 640 4 66 40 6o ‘.
40 5.4 6.89 5.0 6.42: 6.3 6.62 6.8 6.36 6.4 6.00 5.4 6.40 5.6 6.65J 4.5 6.58 1
50 4.7 7.05 5.6 6.44 67 0.76 6.8 6.56 6.8 6.62 5.5 6.44 5.7 6.60 4.9! 6.65
60 4.3 7.051 5.1 6.31 6.9 6.76 6.8 6.5$ 6.8 6.60 5.5 6.58 5.8 0.69 4.0 6.67
70 3.7 7.16 5.1 6.47 4.0, 6.08 6.8 6.78 6.8 ?6.51 5.4 ?6.44
5,9 6.73 4.9 6.76
80 3.7. 7.16 5.lj 6.49 4.0 6.08 6.3 6.76 0.816.53 5.410.44 5.9 6.71 4.9 6.76
,Ot:
OO’S’N 211’E
1924 JungYruskh’ E. G. Brnnström Jungfruskir 1924
1 15. 1 26. II 1. ‘ II 18. III 6. ‘ III 16. . UI 22. IV 2. IV 11. IV 25.
0 —‘6.37 — 6.23 — 6.27 — 6.35—0.2 ——0.2 ——0.2 —‘--0.2 — 0.0 — 0.1 2.00(137
—6.22 —6.13 •6.150.21 ——0.2 ——0.2 L.02, — 0.t) — 0.1 6.19
10 — 6.37 —6.20 — 615 — 6.15—0.2 ——0.2 . : 0.0] — 0.0 6.20
20 — 6.37 — 6.24 — 0.17 — 6.15—0.2 ——0.2 ——0.2 ——0.2 —‘ 0.0 — 0.0 —
30 — 6.37 — 0.24 — 6.10 — 6.35—0.2 •lo.21 ——0.2 ——0.2 — 0,0 — 0.0 —
40 — 6.47 — 6.29
—: o.io —‘ 6.15 —0.2’ ••0.21 — —0.2 •—3,2 —. 0.0 — 0.01 —
V 1. V 11. V 21. VI 4. VI 12. VI 21. VII 1. VII 12. VII 22. VIII 22.
0 0.5 0.40, 1.7 6.08 3.0 6.15 4.6 6.19 8.0 6.11’ 11.7 6.08 9.5 6.09 12.0 6.08 16.0] 5.97 17.5 6.13
5 0.5! 6.131 1,7 6.08 2.9 6.13 4.7: 6.10 8.2 6.10 9.4 6.08 0.7 6.09 11.6 6.09 16.5 6.00, 17.5 6.13
10 0.1 6.17 1.6 0.08 2.3 0.15: 4.7, 6.19j 6.0 6.19 9.3 6,11 9.5, 6.11 11.2 6.09 15.5 5.99! 17.7, 6.13
20 0.0’ 6.151 1.01 6.il 2.2 o.iol 4.7! 0.20 5.2, 6.19 6.6! 6.11 7.0’ 6,13’ 6.4’ 6.13[ 8.2’ 6.08 1.2.11 6.11
30 0.t) 6.20 0.7’ 6.17 2.1 6.1!) 43 0.10’ 4.8 6.10 5.4 6.11 6.7! 6,13 6.1’ 6.15: 6,0’ 6.17’ 82 0.24
40 0.0 6.20 o.s[ 6.19 2.1 6.17 4.5] 6.19 4.3] 6,24 5.0 6.17 6.3] 6.l7 5.2] 6.22 5.0] 6.40 5L 0.51
IX 1.
.j IX 24. , X 1. X 14. X 25. , XI 5. XI 11. XI 25. XII 12. XII 21.
0 17.11 6.04’ 11.9 6.201 12.5 6.111 10.9 6.35 9.6 6.33 9.0’ 6,o’i, 7.3 6.33 5.8, 6.17 4.8 6,37 4. 6.
47
5 17.3 6.00, 12.1! 6.20’ 12.7 6.0% 11.1’ 6.371 9.8’ 6,33 0.2’ 6.371 7.0] 6.33’ 6.2 6.17] 5.2’ 6.38] 4,3] 6.47
10 17.1 6.08 11.9 6.24 12.7 6,08 11.1 6.37 0.8 6.33 9.3 6.37 7.6 6.57 6.4 0.22 52 0,40 4.5 6.47
20 16.0 6.24 11,3 6.24 11.3, 6.26 10.9 6.37 9.7 0.33 9.3 6.38 7.6 6.33 6.4 6.19 5.2 6.42 4.5 6.47
30 7.1 6,15 10.7 6.29 10.3 6.35 10.9 6.37 0.7 6.33 0.3 6.37 7.6 6.33 6.6 o,iol 5.2 6.42, 4.5 6.47
40 6.0 6.38 9.7 6.37 8.9 6.44 10.9 6.60 9,7 6.33 0.3 6.37 7.5 6.33 6.6 6.22 5.0 6.40’ 4.4 6.47
600?’N 21°41’f
1924 Lolini T. c+. AdolfSsolI Lolim 1924
1 6. 1 11. 1 26. III. II 11. II 21. III 3. , III 12. III 21. IV 1.
0 —0.6 6.471—0.2 6.42—0.3’ 6i5:—0.2 6,06 —0.5 6.00 —0.3 6.08’—0.3 606103, 6.08—0.3] 6.00L-0,21 6.04
5 — 6.4 —‘ 6.421
—I — —. 6.15 — 6.17 —0.4 6.06 —0.3 6.08 —0.3’ 6.08 —0.4 6,02—0.3 6.02
10 — 6.49 — 6.38
—1 — — 6.19 —_ 6.19 —0.3 6.09 —0.3 6.09 —0.3’ 6.09 —0.3! 6.02 —0.3 6.06
20 — 6.47 — 6.35 — — — 6.19 — 6.10 —0.3 6.09 —0.3 76.19 —0.3 6.09 —0.4 6.04 —0.3 6.13
30 — 6.49 — 6.37 — — — 6.19 — 6.24 —0.3 6.09 —0.3?6i1 —0.3 6,13 —0.3 6.04 —0.3 6,15
40 — 6.19 — 6,37 — 6.31 — 6.19 — 6.24 —0.3 6.13 —0.3 76.13 —0.3 0.13 —0.3 6,04 —0.1 6.24
50 —‘ 6.49 — 6.37





1924 Lohm Lohm 1924
IV 11. IV 23. V 12. V 21. VI 1. VI 12. VI 22. VII 1. VII 12 VII 21.
0 0. 6.0$ 0.21 3.62 3.0! 4.511 3.1 5.82 6.61 5.90, 9.0 5.97, 15.5 5.81 10.7, 5.901 14.7 5.91 17.01 5.75a 01 609 01 a99 2ol50I 2] 82 62 93 8 olO 128 oSb 104 olI’ 129 o88 179 7910
—0.1 6.06 0.1 6.00 2.3 5,90 3.5 5,82 5,9 5.07 7.41 5,99 11.0 5.88 9.5 5.90 9,0 5.97 10.4 5.9720 —0.1 6.0$ 0.1 6.09 1,1 6.06 1.5 5.99 4,7 6.04 4,8 6.0$ 7.1 5.97 5,7 6,02 6.8 6.04 4.9 6.1$30 —0.1 6.11 0.1 6.19 0.7 6.2$ 0.5 6.29 3.7 6.15 2.5 6.24 4.9 ?5.77 4.7 6.06 4.7 6.11 4.3 6.2440
—0.1 6.08 0.1 6.38 0.2 6.38 0.3 6.3$ 2.5 6.31 2.2 0.29 2.4 6.26 3.9 6.11 3.8 0.17 4.3 6.4050 0.0 6.35 0.1 6.47 0.1. 6.44 0.3 6.42 1,1, 6.31 1.2, 6.37 1.3 6.37 3.7 6.13 3.5 6.19 2.6 6.47
VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 12. IX 21. X 1. X 11. X 22. XI 2.
0 20.2 5.77 18.3 5.86 18.2 5.88 17.7 5.93 13.0 5.97 13,3 5.88 12,5 5.88 12,3 6.02 11.0 6.13 9,8 6.225 19,4 5.73 18.1 5.86 18.1 8.88 17.3 5.95 15.2 5.97 13.2 5.881 12.4 5.88 12.2 6.04 11.8 6.15 9.7 6.2210 18.5 5.75 17.0 5.88 15.7 5.88 17.1
‘°l 15.0 5.97 13.2, 5.00 12.4 5.88 12.2 6.04 10.S 6.15 9.7 6.2220 8.7 6.04 10.4 5.93 12.8 5.80 13.8 5.95 14.8 6.00 13.2 3.91 12.2 5.97 12.2 6.06 11.01 6.15 9.7f 6.2230 5.1 6.28’ 7.1 5.93 6.3 6.20 6.2 6.37 14.3’ 6.02 13.0 5.93 7.5, 6.24 11.8 6.06 10,6 6.19 9.7 6.2440 4.5 6.40 5.1 6.29 5.3 0.40 5.3 6.47 10.8 6.19 10.8 6.11 8,9 6.44 9.9 6.29 10.6 6.24 9.7 6.2450 4.5 6.47 4.0 6.35 4.7 6.55 5.1 6,51 7,8 6.20 s.sl 6.2& 8.31 6.51 0.1 6.42 9.5 6.44 9.71 6.26
XI 12. XI 21. XII 1. XII 12. 1 XII 21.
0 1 8.0 6.22 7.2’ 6.28 6.5’ 6.21 4.01 6.201 4.4’ 6.17’5 7.9 6.22 7.1 6.31 6.51 6.24 4.7 6.28 4.3 6.1710 7.9 0.22 7.1 6.31 6.5 6.34 4.7 0.29 4.3 6.1920 8,1 6.24 7.1 6.31 6.5 6.29 4.9 6.38 4,3 6.1930 8.1[ 6.26 7.1 0.31 6.5 6.20 4.9 6.38 4,5’ 6.2840 8.31 6.31 7.1 6.31 6,5 6.31 4.9 6.40 4.7 6.37150 8.3 6.31 7.3, 0.37 6.7 0.311 5.1 6.37 4.7 0.42
.. 9°47’N 21°22’E1924 Uto F. A. Lindström, \.. K. Brunström Uto 1924
8 12. 1 18. II 13. II 26. III 1. III 11. III 21. IV 1. IV 14. IV 23.
0 0.8 5.55 0.41 5.86 — 6.11
— 0.42 —, 6,24 — 0.21 6.15 1 6.0—0,2 0.31 0.0’ 6.22 0.2 6.585 0.8 5.55 0.0 5.86 —0.2 0,15 —0.1 0.14 0.6 6.26 0.2 6.20 0.2 6.80 0.2 0.33 0.2’ 6.60 0.2 0.6010 0.6 5.59 0.6 5.88 0.0 6,19
—0.31 6.47 0.4 6,26 0,21 6.28 0.2 7.02 0.21 6.40 0.2 6.80 0.2 6.6020 0.6 5.66 ((.8 6.00 0.0 6.15 0,2 6.47 0.2 6.46 0.2 6.33 0,6 7.03 0.2 6.49 0.2 7.12 0.2 6.6030 0,6 5.66 0.8 6.13 0.0 0.17 0.2 6.51 0,4 0,87 0.2 (3,40 0.8 7.07 0.1 6.60 0.4 7.25 0.2 6.0040 0.5 5.85 0.8 6.13 0.2 6.19 0.8 6.94 1.0 7.07 0.8 6.80 0.8 7,11 0.8 6.83 0.0 7.32 0.2 6.6050 0.5, 84i 1.0 (3.19 0.0. 6.31 1.0 7.05 1.7 ?7.25 1.7 7,21 0.8 7.30 1,0 6.87 0.6 7.32 0.2 6.9$60 0.5’ 5.81’ 1.51 6.19 2.0 6.42’ 1.3 7.il 1.7 36.91 1.7 7.29’ 0.81 7.36 1.0 7.23 o.ol 7.36 0,2! 7.0770 0,5 0,04 1.7 0.49 20 6.83] 1.3 ?7.20 1.7 7,34 1.7 7.32 1.0 7.41 1.0 7.32 0.6 7,43 0.4 7.2580 0,5 6.06 1.7 6.51 2.0 6.80 1.3 37.02 1.7 7.39 1.7 7.38 1,0 7.39 1.0 7,32 1.0 7.50 0,8 7.5690 0.5 6.06 1.7 6.49 2.0 0.87 1.3 ?6.85 1.7 7,39 1.7 7.34 1.0 7,39 1.0 7.32 1.0 7.50 0.8 7.56
V 1. V 12. V 21. VI 1. VI 12. , VI 21. VII 5. VII 12 VII 21. VIII 1.
0 1.3 6.42’ 2.3 0.47 4,5 6.7(3’ 6.5 6.56 8.9 0.35’ 13.31 5.97 10.5 0.35 14.3 6.22 15.5 0.19 19.3 6.245 0.8 6.40 1.9 6.56 3.1 6.76 5.9 0.56 8.0 (6,22 11.1 6.01 9.7 6.40 12.3 6.21 14.9 0.10 18.5 6.2010 0,8 6.42 1.7 6.00 2.7 0.78 5.5 6.56 8.1 6.26 8.7 6.06 7.7 6,55 11.9 6.22 13.9 6.20 16.3 0.1720 0.8 6.42 1.9 6.71 2.5 6.83 5.1 0.61 1.5 0,3$ 8.3 6.15 3.3 6.06 4.1 7.00 4,5
— 13.7 6.1030 0.0 6.44 1.3 6.85 1.3 7.11 2.9 6.71 1.7 7.30 6.1 6.31 2.3 7.20 2,3 7.25 3,5 7.11 7.3 0.3540 0.1 0.74 1.0 6.93 0.8
— 1.5 0.89 1,5 7,48 2.3 7.20 2,3 7.25 2.3 7,38 2.5 7.20 6.3 6.4750 0.2, 6.96 0.8 7.00 0.8 7.16 1.3 7.03 1.3 7.54! 1.7 7.41 1.91 7.34 2.1, 7.41 2.3 7.30 2.7 7.3460 0.1 7.12 0,8 7.14 0.8 7.16 1.3 7.09 1.3, 7.56’ 1.5 7.47 1.91 7.58 1.9 7.43 2.1, 7.34 2.5 7.3670 0.6 738’ 0.8 7.21 0,$ 7.23 1.3 7.10 1,3 7.50 1.5 7.48 1.9 7.38 1.9 7.43 2.1 7.34 2.5 7,3680 0,$ 7,20 0.8 7.25 0.8 7.21 1.5 7.18 1.3 7.54 1.5 7.54 1.7 7.43 1.9 7,48 2.1 7,50 2.3 7.4190 0,$ 7.18 0.8 7.27 0.8 7.21 1.5 7.18 1.3 7.54 1.5 7.54 1.7 7.45 1.9 7.48 1.9 7.43 2.3 7,41
VIII 12. VIII 25. IX 2. IX 24. X 2. 1 X 14. X 20. XI 3. , XI 10. XI 25.
0 17.7 6.31. 10.5 6.20 17,4 6.04 7,4, 0.65 11.1 0,31 10.3 0.40 10.3 0.46 0.1 6,74 8.51 6.09 6.5 6.555 17.7 0.28 10.7 6.20 17.2 6.02 9.2 6.73 10.9 6.31 10,3 6.40 10.5 6.49 9.7 0.74 8.5 6.69 6.3 6.5510 10.1 6.21 17.1 0.20 17.2 6,09 8.8 6.76 10.7 6.31 10.5 (3,42 10.5 6.51 9.9 (3.74 8.7 6.73 6.3 6.5520 13,5 6.22 13.7 6,26 15.4 0.19 6,4 7.00 10,5 6.55 10.5 6.42 10.7 6.58 9.0 6.74 8,7 6.73 6.5 0.5530 6.7 6.40 5,7 6.21 8.81 6.42 5.6 7.14 8.1 6.83 10.5 6.42 10.7 6.58, 0.9 6.74! 8.9, 0.71 6.9, 6.3840 4.5 6.89’ 3.3 7.23 4.2 7.03 5.0’ 732, 0.5 7.03 8.9 0.74 8.7 6.58 9.7 6.74 8.9 6.76 6.9 6.6750 3.1 2.9’ 7.30 2.81 7.09 4.4’ 7.25’ 5.9 7.011 0.78 8.1 6.80 8.11 0.871 81 0.87 7.5 6.8760 2.5 7.21 2.5 7.361 2,5 7.29 4.21 7.271 5.1 7.18 6.3 6.76 5.9 77.09 7.1, 7.00 7.7 6.80 7.1 0.9870 2.3 7.29 2.5’ 7.38 2.5 7,29 4.2 7.29 4.9 7.18 5.7 6.91 5.7 37.09 6.9 7.00 7.5 6.91 7.1 7.0080 2,3 7.30 2.3’ 7.38 2.4 7.38 4.2 7.29 4.7 7.21 5.3 0.91 5.5 ‘16.82 6.0 6.98 7.5 0.93 0.9 7.0090 2.3 7.34 2.3 7.38 2,4 7.38 4.2 7.30 4.7 7,21] 5,3 (3.93’ 5.5 3682 6.9 7.00 7.5 0.93 6.0 7.03
11. TIEFENBEOBACHTUNGEN. 17
1Q ‘5
m t t . t i •. t .
1924 Utö Utö 1924
XII 5. XII 20.
0 5.5 6.71 5.3 6.60
5 (3.3 6.71 5.5 6.82
10 6.3 (3.73 5.5 6.80
20 (5.5 (5.73 5.7 6.83
30 6.7 (57l 5.T 6.85
40 (5.9, 6.73 5,7 6.85
50 (SIr 6.78 5.7 6.83
60 (5.53 (5.78 5.7 6.85
70 7.1 6.78 5.7 6,87
80 (3.7 6.76 5.7 6.87
90 -______ 6.7 (3.7(3 5.7 6.89
59 13’N 223O’E
1924 Bengtskär K. A. Hagnäs, y, s. Jolisson Bengtskär 1924
1 16. 114. II 16. II 25. III 1. III II. III 21. IV 1. IV 12. IV 27.
0 0.2 5,48 —0.1 5,90 —0.1 5.90 0.0 5.90 —0.2 5.84 —0,1 5.84 —0.2’ 5.80 0.0 5.79 0.0 5,79 0.1 5.79
5 0.1 5.46 0.0 5.90 0.0 5.90 0.1’ 5,90 o.o] 5.841—0.1 5.86
—0.11 5.1)3 0.0 5.86 0,1 5.81 0.2 5,79
10 0,1 5.48 0.1 5.95 0.0 5.01] 0.1 5.91 0.0 5.84 0.0 5,86 0.0 5,90 0,1 5.61 0.1 5,81 0.3 5.82
20 0.2 5,61 0.1 6.04 0.2 0.01) 0.2, 6.04 ((.0 5.84 0.0 5.86 0,0F 5,90 0.1 6,44 6.44 0.2 6.44
30 0.3 6.55 0.2 ?6.33 0.2 36.33 t).3 ?6.37 ((.1 5.86 0.1 5.88 0.0 5,90 0.1 7.27 0,2 7.29 0.2 7.25
40 1.0 6,91 0.2 36.09 0.2 ?6.11 0.3 ?6.13 0.1 6.15 0,1 6.17
—o.iJ 7.10 0,1 7.41 0.2] 7.45 0.2 7.43
V 1, V 11. V 22. VI 1. VI 11. VI 23. VII 11. VII 22. VIII 1 VIII 11.
0 1.3’ 5.90 2.5 5.90 4.3’ 5,01 7.8 5.75 8.4 5,77 11.2’ 5,93 11.1 6,19 16,1] 0.11 38.7 5.99 18.5 6,02
5 1.0 5.91 2.0 5.90 3.5 5.91 5,0 5.81 8.2 5.84 11.1 5.95 11.0 6.20 14.4 6.11 17.8 6.00 18.2 6.02
10 0.8 5.91 1.8 5.91 3.0 5,91 5.4 5.95 7.2 5.1(7 8.1 6.02 7.0 6.55 13.0 (3,24 16.0 6.00 17.2 6,02
20 0.3 7,00 1.0 7.00 1.6 6,98 1.4 6.87 2.0 6.%7 7.2 6.04 2.2 7.20 3.3 6.90 1)6’ 6.28 11.8 6.28
30 0.3 7.30 0.5 7.32 ((.6 7,34 1.2 7.20 1.5 7.23 7.1 0,04 1.4 7.30 3,1 7,07 3.8 7.12 4.4 7.12
40 0.3 7.43 0.5 7.45 0.5 7.41 1.0 7.34 1.2 7.34 5.21 6.38 1.31 7.38 3.0 7.12 2.6 7.29 3.01 7.29
VIII 22. IX 1’ IX 26. X 5. X 16. XI 8. XI 14. XII 12. XII 21.
0 17.7 6.31 17,7 6,09 10.2 6.73 11,4 6.60 10,8 6.49 9.2 6,65 8.4’ 6.65 5.6 6.71 5.5 6,74
5 17.6 6.28 17.6 6.08 9,6 6.61) 11,2 6,65 10.0, 6.49. 9,2 6.65 S,4 6.64 5.7 0,67 5.5 6.74
10 17.4 6.31 17.3 6.09 9,4 6.73 11.2 6.65 10.0 (1.51 9.2 6.65 8.6 6.64 5.7 6.73 5.5 6.74
J) 1CO 66) 18 646 88 68 100 — 19 CJ 03 OC, 8C 6C4 ( 3 673 6 674
30 7.4 6.06 7.2 6.82 8.0 6.89 9.2 6,83 10,0 0.69 9.2 6.65 8.6 6.65 6.5 6.73 5.6 6.69
40 5.6 6.08 4.3 7.12 7,6 6.89 8.8 6.83 9.8 6.71 9.1 6,65 8.5 6.64 6,8 6.73 5.8 6.74
59°46’N ‘‘ 57’E
1924 Russarö N(’stor I1aueIius Russa.rö 1924
II 14. III 7. UI 26. IV 1. IV 25. V 2. V 22. VI 1. VI 11. VI 21.
0 —0.2 5.841—0.2 5,72 —0.2 5.81 —0.2 5.77, 0.0 5.90 1.55 5.61
‘l — 5.55 — 5.88 — 5.775 —0.3 5.84 —0,3’ 5,72 —0.3 5.81 —0.3 5,79 —0,1 5,91) 1.4 5,63 3,8, 5.53 — 5.59 — 5.88 — 5.73
10 —0.3 5.86 —0.3’ 5.97 —0.2 5.81 —0.3 5.84 —0.1 6.00 0.9 5,79 3.7 5.61 —, 5.59 — 5.90 — 5.82
20 —0.3 5.86 —0.3] 6.04 —0.1 5,95 —0.3 5.86 —0.3 6,08 0.5 5.90 3.5 5.61 — 6.37 — 5.97 — 5.91
30 —0.3] 5.86 —0.5, 6.08 0.1 6.28 —0.3 5.91 —0.2 6.08 0.3 5.91 2.7 5.61 —‘ 7.00 — 6.00 — 6.00
VII 7. VII 12. VII 22. VIII 2. VIII 16. VIII 25. IX 2. IX 24. X 1. X 16.
0 10.9 5.97 10.9 6.35 17,1 6.15 19.4] 5.59 18,8 5.86 18.0 5.91 17.0’ 5.81 10.7 6.53 11.7 6.28 11.0’ 6.65
5 6.9 6.42 8.7 6.49 16.1 6.11 18.51 5.01 18.51 5.88 17.3 5.93 16.9 5.81 10.0 6.62 11,4 6,37 11.0 6.69
10 3.3 6.80 5.3 6.83 15,7 6.11 16,9 5.95 18.4 5.88 17.4 5.93 16.6 5.81 9.8 6.62 10.4 6.55 10.5] 6.69
20 2.4 6.96 2.7 7.05 7.5 6.58 16.7 5,97 13.2 6(34 10(3 6.26. 16.4 5.82 9.4 36.47 9.7] 6.71 10.06.73
30 1.9, 7.07 2.2, 7.05 4.3 6,12 16,6 5.97 6.1] 6.53 2.3] 6.65 10.3, 5.86 9.4] 6.71 8.8 6.71 9.51 6.73
X 26. XI 3. XI 14. XI 26. XII 12. XII 22.
0 10.1] 6.62 9,3 6.71 8.1 6,53 6.7 6.40 4.6 6.44 4.4 6.44
5 10.2 6.62 7.81 6.60 8.0 — 6.7 6.42 4.3 6.44 4.3 6.44
10 10.2, 6.62 7.6 6.60 7.9 0.55 6.5 6.42 4,2 6,44 4.3 6,44’
20 10.1 6.62 7.6 6.60 7.9 6.55 6.5 0.42 4.3 6.42 4.3 6.44
30 10.1 6.64] 7.6 6.60 7.8 6,55 6.4 6,42 4.2 6.42 4.3 6.46
3802—25 3
1$ 11. TIEFENEIIOBÄCRTUNGEII.
2 C’ 03 03 ‘03’03’m
595’’N 94C19I,1924 Ka11b1an Å. E. Encjvisb KaUbadan 1924
1 4. 1 12. 1 24. II 4. II 13. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 0.2 4.65 0.4 4.00 —0.4 5.34 —0.4 5.64 —0.4 5.54 —0.3 5.64 —0.4 5.48 —0.2 5.45
—1 5.34 —0.2 5.305 0,4 4.05 0.5 4.00 —0.3 5.34 —0.3 5.64 —0.1 5.45 —0.1 5.68 —0.1 5.48 —0.2 5,45 —0.3: 5.30 0.0 5.32
10 0.4 4.65 0.6 5,01 —0.2 5.34 0.0 5.73 —0.1 5.54 —0.1 5.75 —0.1 5.54 —0.2 5.43 —0.3 5,35 0.1 5.63
20 0.5 4,65 0.0 ?4.04 0.1 5.34 t),2 5.82 —0.1 5.54 0.0 5.00 .‘—O.S 5.95 —0.1 5.46 —0.1 5.00 0.2 ‘6.06
30 0,6 4.74 0.9 5.05 0.1 5.43 0.9 6.10 0.3 5.64 0.2 6,35 0.4 6.00 0.1 5.70 0.1 6.37 0.4 6.20
40 1,0 5.08 1.5 5.43 0,5 ?5.34 1.7 6.ö5 0.7 5.23 0.7 6,47 0.7 6.24 0.8 5.07 1.2 7.02 0.0 6.71
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI ii. VI 21. VII 3. VII 11.
0 0,2 5.30 —0.1 5.64 0.6 5.82 2.1 5.12 3.8 5.16 6.2 5.23 9,4 5.32 8.4 5.12 7.0 5.66 13.0 5.81
5 0.0 5.61 0.0 5.60 0.6 5.64 2.2 5.16 3.5 5.17 6,2 5.25 9.5 5.35 8.5 5.12 6.9 5.68 12.5 5.81
10 0.3 5.70 0.1 5.68 0.6 5.64 1.9 5.17 3.5 5.23 4.3 8.59 9.1 5.41 8.3 5.16 6,9 5.90 12,1 6.11
20 0.3 6.33 0.3 5.68 0.5 5.64 1.9 5.25 2.7 5.48 2.5 6.42 5.0 6.47 8,1 5.26 6.5 6.93 7.3 6.67
30 0.5 7.14 0.6 5,66 0.5 5.61 0.9 5.90 2,5 6.46 2.3 6.89 2.7 6,74 7.9 5.84 2.5 7.21 3.6 6.94
40 1.2 7.20 1.2 5.70 0.0 6,38 0.9 6.62 2.5 7.12 2.3 716 2.1 6.87 3.7 6.60 1.4 7.32 2.6 7.11
VII 2t. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 13. IX 24. X 1. X 11. X 24.
0 17,8 5.57 18.5 1.65 18.8 4.72 18.8’ 5.071 17,5, 1.85 11.8 6.73 7.8 8,73 10,0 6,35 10.6 5.59 9.8 5,48
5 16.2 5.61 17.8 1.67 18.7! 4.72 18.0 5.07 17.0! 4.87’ 11.9 6,73 7,5. 0,73 10,1 6,37 107. 5.59 9.9, 5,48
10 11.7 5.97 17,0 4.78 17.O .28 17.9’ .05 l0,0 4.90, 11,8 6,73 7.9 6,74 9.0 6.37 10,6 5.59 9.7: 5.46
20 10.9 619 15.3. 5.10 9.3’ 6.11 8,7 6,00 15.5. 5.68 11.0. 6.80 7,6 G.7- 9,51 6.40 10,3. 5.61 8.3 5.57
30 6.0 6,38 9.8 5,99 7,0 6.76 6,8 6.71 14,0! 0.29 9.0 6.32 7.5 6.76; 7.7 6.38 6.51 9 5.9 5,8740 4.5; 6,53 5.1, 6,44 4.8 7.12 5.5 6.89 7.81 6,78, 0,81 — 6.8 6.83. 6.4 6,58 4,3; 5.81 4.4 6,37
XI 1. XI 11, XI 23. XII 2. XII 12. XII 21.
0 9.4 6,02 8.0 5.70 6.2 6.00 6.91 6.20 6.3’ 6.37’ 5.61 640!
5 9,5O 6.02 3j1 5.701 6.1 6.02 7.0’ 6,20 7.0’ 0,38. 5.8’ 6.40
10 9.5; 6,08 8.1 5.701 6.4 0.01 7,t) 6,28 70. 6.38 6.421
20 . 9.8! 6.11 8.1 5,70 6.5 6.11 0.71 6.21 6.2 0.18 5.8 6,42
30 8.7 6.47, 8.3 5.811 79. 0.09 7.3 6.33 0.3. 0.40 5,8 0.42:
40 7,7 0.47: 7.9 0.081 6.44i 7.9 6.47 0,4; G.40j 5.9 0.42;
1924 Ilarmaja
‘ iii_— Gråhara 1924
3 11. 1 21. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1. IV 10.
0
—0.2 4.65 - 0,2 4.05 — 0,2 5,17 —0.2 — —0.2 4.92 —0.2 4.71 —0.2 4.78 —0.2 4.63 —0,2 2.48 0.0 4,33
5 —0.1 5.25 -0.2 5,20- 0.2 5.23 —0.1 ——0.1 4,94—0.1 4.89 —0.1 4.87—0.1 4.70 —0.2 4.07 0.1 4.98
10 0.0 5.30 —0.1 5.30 --0.1 5.20 0.0 — 0.0! 4.04 0,0 4.90 0.0 4.90 0.0 4.76 0.0, 4.71 0.3 5.34
20 0,1 5,35 0.0 5.35 0.0 5,34 0.0 — 0,01 4.94 0.0 5,35 0.1 5,30 0,2 5,43 0.2 5.35 0.8 5.95
30 0.2 5.43 0.2 5.43 0.1 75.17 —0,1
— —0.11 5.81 —0.1 — 0.2 5.81 0,4 6.08 0.9 6.11 1.61 6.62
IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21.
0 0,0 1.28 0.1 5.12 2.0’ 5.12 4,2 — 6.4 — 8.1
— 11.0 — 7.1 5,57 12.0 5.81 17.0 5.10
5 0.15.14 0,15.14 2.05:10 4.0
— 6.0 —7.5 —10.5 —0.95,7711.05,7010.45.19
10 0.25.25 0,25.10 2.85.103,8
— 6.0 —6.0
— 0.1 —5.55.97 8.15.9516.05.28
20 0.45.63 0.55.61 2.85.59 3.8 — 4.0’ —4.4 — 3.4
— 1.56.87 5.96.1511.05.79
30 0.96.021.06.732.06.742.6
— 3.0 ‘—2.0 —2.8 —1.57.02 3.06.55 8.35.90
VIII 1. VIII 11. VIII 20. IX 1. IX ii. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1.
0 18.8’ 4.54 18.0 4.561 18.21 — 16.3 4.131 14.3i 6.29 8.3 6.291 9.81 5.07: 11.0 5.07 0.1’ 5.03 8.3 1.74
C5 18.2 4.54 18.0 4.561 18.01 — 16,1 4.43j 14.1 6.31 8.2 6,29! 10.0: 5.071 11.1 5.07 9.1 5.07 8.3 4.70
10 17.6’ 4.54 14.9’ 4.58 17.01 — 15.8 4.45. 12,4, 6.29 8.1, 6.29; 9,7 5.07 10.0’ 5.07 5.1’ 5,07 8.5: 4,73
20 ?13.8’ 5.55 712,0’. 5.501714.5; — 12.5 5,19 12.0 6.29 7.4 6.31 9.’ 5.14 11.2 5.07 9.4i 5.07 8.9 4.80
30 717.8; 6.56 716.0; 0.581?15.0; — 10.0; 5.03: 11.0 6.53 6.2 6.56 0.6 5,46 11.3 5.07 0.61 5.07 o.ij 5.52
XI 11. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21.
1 6.8’ 4.47 6.0
—! 6,01 — 4.81 — 4.4 —






10 6.9 4.51 6.2
— 6.6’
— 5.2
—1 4.5 —20 0.91 4.52; 6.2 — 7.1 — 6.1
—: 4.o. —30 o.sj 4.521 6.3 — 7.1 — 6.1 —l 4.91 —
1 1!. TIEFENBEOBACHTUNGEN. 19
0H’H -‘ H ‘II28 sI ‘28 t, t .j t t .t.’t —
6O:6!N 25:26fE
1924 Söderskär E. 1 Ltrndcll Söderskiir 1924
III 12. III 23. IV 2. V 2. V 10. V 21. VI 1. VI 12. Vi 22. VII 9.
0 —0.1 4.38 —0.2 4.30 0.2’ 4.27 1.0 4.80 tS 4.00 41[ 4.00 8.0 4.08 0.1 4.85 12.1’ 4.85 11.15.50
5 —0.1 4.43 —0.1 4.43 —0.2 4.50 1.0 5.01 1.3 5.03 3.8 4.00 5.0 4.00 8.8 4.08 9.0! 4.04 9.2 5.04
10 0.0 4.07 0.0 4.00 0.2 5.01 1.0 5.01 1.3 5.03 3.4 5.07 4.0 5.07 8.0 4.00 8.2 5.01 8.55.72
20 0.4 5.18 0.4 5.50 0.4 5.54 0.0 5.05 1.2 5.07 1.4 5.72 1.0 5.28 5.2 5.03 7.3 5.03 3.2 6.15
30 1.0 0.02 1.0 0.00 1.2 0.00 0.7 5.55 0.8 0.80 1.4 0.73 1.0 0.70 3.0 5.03 3.2 5.01 2.2 0.00
40 2.0 0.49 2.0 0.49 2.0 0.02 1.8 0.70 1.8 0.78 2.0 7.50 2.11 7.05 2.0 6.02 2.0 6.58 2.0 0.78
50 3.0 7.10 3.0 7.18, 2.7i 7.00 2.31 — — — 2.3 7.48 2.3, 7.47 2.2 7.03 2.2 7.12 2.0 7.02
VII 21. VIII 1. VIII 12. VIII 26. IX 2. IX 25. X 1. X 14. XI 1. XI 11.
0 18,0 4.09 19.0, 4. 18.3 4.38 10,5’ 4.24 10.7 5.28 0.0 5.70 11.5 4.001 11.2! 4,041 5,7 3,441 73 sn
5 57,3 4,741 18.6 4.48’ 18.0. 4.43 10.51 1.20 16.5 5.28 0.4 5.72, 11.4, 4.011 11.1 4.00! 8.5’ 510 7.4 5.16
10 11.3 4.83’ 17.8 4.43 17.84.43 10.4 4.42 10.5 5.32 0.1 11.3; 4011 115 4.00! 8.8 5.17 7.6 517
20 11.5 5.30 0.2 5.93 0.0; 5.91: 0.5 5.63’ 0.4 5.30 0.2 5.75’ 11.0 5.03’ 11.0. 5.03 8.8 5.17 7.0 8.10
30 0.3 5.50’ 3.3 6.78 S.2j 6.731 0.2 6.24 6.2 5.01 8.8 5.79j 10.0 5.54, 10.2 5.35 8.8 5.08 8.2 5.68
40 3.4 6.40 2.8 751’ 2.1 7.12 3.4, 0.82 3.5 5.01 8.4 5.81 5.7 0.49 5.5 6.51 7.0’ 6.24 7.3 6.28
50 2.2 7.03 2.2 7.47’ 2.2 7.47! 2.0 7.122.6 5.01 5.5 0.37 5.1 0.67’ 4.8 0.69 6.0 6.10 0.8 0.42
. 6Oc6N 2&57’E
1924 Hochlalld (Suursaan) A. Sunila Hoehlanil (Hagland) 1924
116. II 14. II 22. III 3. III 15. III 24. IV 1. VI 14. VI 24. VII 4.
0 —0.3 4.43 —0.4 4.45 —0.4’ 4.20 —0.4 4.33 —0.3’ 4.27 —0.2 3,44 —0.2’ 4.40 8.1 4.25 10,3’ 4,20 14.8 4.09
5 —01 4.45 —0.2 4.49 —0.1’ 4.51 —0,2 4.40 —0.1 4.63 0.0 4.27 0.0 4.74 7.7 4.38 0.3 4.34 11.7 4.30
10 0.0 5.03 0.1 5.01 0.1 4.00 0.0 4.00 0.0 5.26 0.1 4.60 0,0 4.85 6.0 4.56 sj! 4.36 10.9 4.48
20 0.2 5.17 0.7 5.10 0.5 8.16 0.1 5.14 0.1 — 0,2 5.28 0.1 8.07 4.3, 4.60 8.7’ 4.81 3.7 5.17
30 0.0 5.35 1.5 5.37 1.8 5.82 2.0 5.34 0.0 5.79 0.7 3.70 01 8.43 1.8 4.631 1.7 5.80 2.1 6,28
40 1.6 5.37 1.8’ 5.37 2.1 6.24 2.3 8.82 2.3 0.33 2.1 0.31 21 6.29 2.1! 6.73 2.3 6.20 2.3 0.60
50 2.3 5.43 2.3 5.43 2.5 6.00 2.7 0.17 2.0 6.83 2.8 6.87 3.1 6.96 2.3 7.00 2.8 6,64 2.3 6.73
00 2.1 5,54 2.8 8.50 2.7 0.71 3,1 6.22 3.1! 7,14 31 7.21 3.4 7.20 2.5 7.121 2.7 6.71 2.1 0.74
VII 14. VII 23. VII! 2. VIII 10. VIII 25. IX 3. IX 22. X 4. X 27. 1 XI 12.
0 16.0: 4.09 17,4 4,22 18.6; 4.20 17,8 3.80 17.0 3.01 16.5 3.82 11.8 3.84 0.8 4,43 8.8’ 4.40’ 6,2 4.20
3 12.3 1.33 17.0 4,27 17.5: 4,20: 17:2. 3.08 16.7j 3.98 16.5 3.12: 10.0 3.84 10.1’ 4,42 9.1’ 4.51 7.1.4.25
10 9.5 4.40 13.3 4,36 14.1: 4.31 17.1 4.02 15.5’ 4,00 16.1. 3,12 10.1 3.87 9.6 4.68 8.7 4.06 6.94.54
20 5.1 5.01 9.7 4.65; 10.1! 4.61 9.7 5,45 8.9 5.32 9.5 5.08’ 8.7 8.08 8.0 5.21 8.0 5.12 6.0 4.54
30 3.2 5.93 3.8 5.41 4.1: 5.28 3.5 6.65 6.26 4,1 6.38. 3.5 5.98 6.5 5.23, 6.0, 5.28 4.6 6.53
40 2.8’ 6.11 2.4 6.80 ‘2.6’ 6.58 2.7 6.93 2.n’ 0,64 3.3 0.7J 2.9 6,17 3,3’ 8.97, 35’ 5.91 3.9 6.56
nO 26’648 2n703 26n8 •4698 246(T •)(,)4’24’61 316 — 6fl 3166
60 2.5,76.09 2,2 7,031 2.3 6.64. 2.3 7,12 2,3’ 6,87: 2,3 7.29, 2,1,76,31 2,6, 61n’ 2.5’ 6.37 2,9:6.58
XI 27. XII 7. XII 22.
0 6.0 4.22 3.0 4.18 2.8 4.20
5
‘ 6.1 4.29 4.6 4.18 3.1 4.20
10 8.9 4.47 6.1 4.27 3.3 4.24
20 8.3 4.81 8.3 4,45 41 4.43
30 3.7 6.83 4.5 8.37 3.5 5.26
40 3.1 6.56 4.1 1.70 31 5.68
80 2.9 6.55 3.6. 6.09 2.9 5.88
60
,________ 2.3 6,81 3.11 6,29: 2.6 6,02 -
6017’N 27°12’E
1924 ilaapasaari W. Taornola Aspo 1924
1 ii. 1 24. II 1. II 24. III 2. III 12. III 21. IV 1. IV 10. , IV 21.
0 —0.5 3.57 —0,4’ 3.26—0,3: 3.06—0,4 3.59—0.3 3.77:—0.2 3.01! 01. 3.82’ 0.1! 3.37 0.0 1.40
3 —0.274,00 —0.3 3.32;—0.2’ 3.35 —0.2 4.33 —0.2 4.24 —0.2 3.87 —oil 3,5 0.3 4.04 olI 4,04 7—0.2 4.64
10 0.3 73.64 —0.1, 4.27 0.0! 4.13 —0.1 4.51 —0.1! 4.34 •9,[ 4.29 —Oli 4.28j 0.3, 4j81 0.41 415 ?—024.36
20 0.61 4.49 0.2. 4.71 0.4: 4.70, 0.3, 3.23 0,3’ 4.38 0,3 4,401 0.2 4,20: 0.0 4.80 0.2’ 4.69 7—0.1 4,16





1924 Haapasaari Äspö 1924
V 1. V 16. V 26. Vi f. VI 12. VI 23. VII 3. VII 13. VII 21. VIII 3.
0 0.4 0.21 4.0 4.00 0.31 4.06 7.9 4.13’ 13,0’ 3.46 128’ 4.36 12.11 4.3$ 15.9 3.78 19.0 3.78 19.6 0.175 0.4 3.96 4,1 4,00 6.4, 4.13 7.0 4.18 12 ol 3.s3 11.61 4.38 11.41 4.36 14.0 3.80 17.8 382 19.51 3.4210 0.4 4,33 3.2 4.13i 5.51 4.13 58( 4,42 11.t 380 10.1, 4.43 10.3 4.45 12.2 4.11 15.1 4.11 18.2 3.8020 0.5 4.87 1.6’ 3.34 1.4 3.35’ 2.3 3.26 78 4.29 7.1 4.81 7.7 4.81 9.3 4.40 12.3 4.33 12.3 3.1730 1.7 6.37 2.11 0.55 2.41 0.60 1.9 7.14 2.5 4.60’ 3.4 5.88 4.1, 3.91 5.9 5.52 6.41 5.50 0.1 6.73
VIII 13. VIII 24. IX 2. IX 14. IX 21. Xi. X 16. X 26. Xi 4. XI ii.
0 10.81 3.33 17.0 3.89 17.1 3.78 14 4 4.42 12.7 4.38 12.2 3.95 11.4 3.91 9.6 3,91 9,0 3.93 7.0’ 3.955 19.6 3.41 16.0 4.02 17.0 3.78 143 4.45 12.7’ 4.43 12.3 3.95 11.4 3.95 9.6 3.91 9.1 3,93 0.61 3.9510 19.0 3,87 16.8 4.02 16.9 3.89 14.1 4,49 12.6’ 4.51 12.11 3,01 11.2 3.91 9.5 3.91 8.9 3.93 6.4 3.9520 12.81 5,17 11.0 5.26 10.2 5.41 11,3 4.52 12 5 4.341 11.0 4.00 10.9 4.02 9,2 4.02 8.4 3.06 7.0 3.9530 5,6, 6.73 4.4 0,40 4.8 6.09 8.9 4.871 io.ol 4.90 10.2 4.16 9.6 4.181 9.3 4.20 8.2 9.32 7.91 5.85
X126. X612. XII 12. XII 21.
0 6.0 4.11 5.1 438 4.2 4.40 3.1 4.25
5
, 6.21 4.13j 5.2 4.38 4.3 4.40j 3.5 4,2510 6,3 4,15 3.4 4,40 4.3 4.43 3.8 4.2920 6,4 4.18 5.5 4,54
‘l 4.0 4,1730 0.74.83 5.71 4.001 4.3 4.58 4.1 4.63
Tammh \ntonPitkiliwn Starnö 1924
1 12. 1 23. II 1. II 12. II 20. III 1. III Ii. III 21. IV 1. IV 21.
0 —0.2 3,41 - 0.3 3,441•9,9 3,51L 0.2’ 3,03 —0,2 2,97
— 0,1 2.94
—0.1 2.92 —0,1 2.881—0.1 286 0,2 0.775 —0,4 3.41 —0.4 3,57 —0,3 3.08 . 0.2 3,48 —0.4 3.50 —0.3 3.51 —0,4 3,48
- 0.4 3.51’—O.t 3.44 0.1 3.6010 —0.4 3.12 —0.3 3.69 —0.2 3,82 —0.2 3.91
—0.4 3,84 —0.3 3.82 —0.3 3.75 —0.5 3,80’—0.3 3,80 0.3 4.0420 •o,il 3,61 0.1 4.33 0,5 4.56 0.5 4.00 —0,6 4.60 0,6 4.09 0.4 4.70 0.0 4.04 0.7 5.08 0.8 4.99
V 1. V 11. , V 21. VI 11. VI 22. VII 3. VII 12. VII 25. VIII 1. VIII 11.
0 0.3 0.32 3.0’ 1.76, 4.81 3.39 9.0’ 3,78 13,01 2.95 12.5 3.62 14.0 3,95 19,0 2.63 20.7 2,0$ 19.6 2,815 0.0, 3.40, 0.1 3.22 3.421 8.31 3.98 11 l 3,24 11.3 3.71 11,6 5.20 13.7 2.70 19.3 2,68 18.0 28510
- 0.1 4.30 0.1 3,39 1.5 5,80 7.9 3.98 11.3 3.33 3.4 5,63 10.8 4.24 18.51 2.76 18,0 2.83 18.1 3.2420 0.0, 5.21 0.3 4,92 1.41 5.54 2.41 4.99 ssl 3,82 2,9 5.99 9.8 4,3’t 12,4 4.16 7.5 4.83 5.8 5,45
VIII 24. IX 2. IX 14. IX 26. X 1. X 11. X 21. XI 2. XI 12. XI 23.
0 17.0J 3,37 10.8 3.48 73.81 3,71 12.5 4.00 11.71 3,89 11.71 3,42 10.21 3.59 8.8 3.53 3.61 5.3 3.73
. 17 1 7 16 1 1 1 14 .1 19 12 0 1 02 1.. 1 1 (1 11 1, .1 L 10 7 .3 7 8 7 .1 ,3 0 1 64 0 1 7110 ILO 4.251 16.0 3.57’ 15.5 3.77, 13.6 4.04 13.3 3.93 11.51 3.44’ 10.1, 3,37 9.8 3,53 5.8 3,06 4.9 3.7320 4.81 3.09 8.3 5.16 12.7, 4291 13 61 4.20 12,4i 3.98 11.41 3.57 10.01 3.57’ 9.8’ 8,1, 4,49 4.9 3.71
XII 2. XII 12. XII 21.
0 5.2 3,04 3.7 3.90 2.7’ 4,00
5 5.0 3.64 3.0 4.02 2.81 4,0010 4.9 3.66 3.0 4.07 2.01 4.002 ._______ 4.9 3,06 3.8 4,34 3.1, 4,02
60°12’N 27c39E1924 Somrnors (Someri) W, Nit’rnehj Sommers (Sommarö) 1924
II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1. IV 21. V 11. V 11.
0’) —0.4 3.42 —0,5 1.26 —0.6 3.77 —0.2’ 3.95 0.51 3,95 0.81 3.95 0,$ 3.96 0,4 3.60 2.0 3,60 5.0 3.575 —0.3 3.8(1
— 0,2 3.75 —0.1 4.27 0,O 3.93 0.0 3.95 0.0 3,90 1,0’ 3.95 0.0 3,60 2.2 3.60 5.2 3,5110
—0.2 4.11 —0.2 4.18 —0.1 5.19 o.& 3.93 0.01 3.95 o,ol 3,90 ioi 3.90 0(1 3.60 2,6 3.84 3,2 3,5120 —0,2 4.09 —0.2 5.19 —0.1 5.45 0,0 3.93 0.01 3.05 0.0’ 3.95 0.01 3.06, 0.8, 3.00 0.8 3.04 1,0 5.1230 —0,21 5.50 — •,•O.1I 6.00’ 0,0 3,93 0.0’ 3,95’ 0,0 3,951 loi 3,80, loi 0.0 3.64 3.0 5.8640 0.8 6.01 0.51 6.11 0.2 6.00 1.8 3.90, 1.0 3,961 1.0 3.96 2.0 3,02 2.01 3,60 3.0’ 0.98 28 6.9150 3.01 6,41, 2.01 6.76, 2.0 6.741 3.0’ 3,90 2,01 3.96 3.0 3.96 2.5 3,60’ 3.li 3.00 3.01 7.02 3.0, 7.07
-—
-
1) 110. II 16. II 20. 1116. III 10,111126. IV 6. IV 10. IV 26. V 6. V 16. V 20.
0 —0.4 —0.5 —0.6 —0.8 0.2 0.3 0.6 0.8 0.5 1.0 5,6 7.3S0J00 1,42 1.00 3,95 3.93
—
—




1924 $ommers - Sommers 1924
VI 1. VIII 21. Ix 1. IX 14. X 1. X II. X 22. XI 3. XI II. XI 23.
0 7.1J 3.86 17.0 4.02 16.5 3.68 — 3.71 12.0’ 4.00 12.0 3.77 11.0’ 4.02 0.8 4.00 7.11 4.07 6.1] 3.71
6 10.2 3.86 17.3 4.02 15.0 3.71 — 3.69 12.1] 4.07 12.1 3.77 11.6 4.00 10.6 4.02 7.1] 4.16 6.1 3.73
10 6.0 4.00 17.1 4.0& 15.6j 3.69 — 3.91 12.1 4.09 12.1 3.78 12.1 4.06 10.1 4.00 7.9 4.27 6.4 3.67
20 2.2 4.99 9.9 5.05] 8.6 3.66 — 4.07 12.1 4.11 12.1] 3.80 10.1 4.00, 9.1 4.06 s.i] 4.38 6.3, 3.95
30 3.6 6.0$ 3.6 6.47] 8.1 3.68 — 4.33 12.1 4.11 11.9 3.91 9.1 4.00 8.6 4.02 8:3 4.01 6.1’ 4.20
40 2.2 6,74 2.9 6,74, 4.1 3.68 — — 10.1 4.74 11.1] 4.31 6.6 4.02 5.1 4.02 5.9 6.08 6.1 ?3.96
50 2.4 — 2.6 6.85 3.1 3.69 — — 4.1 6,2$ 3.9; 6.53 4.6 4.00’ 4.1 4.02 4.7] 6.35 6.1; 5.70
XII 4. XII 13. XII 23.
0 4.2 4,11 3.8 3.80 3.0’ 3.73
5 5.1 4.20 4.7 3.80 3.6] 3.75
10 5.1 4.25 4.3 3.86 3,0 3.78
20 5.1 4.29 4.3[?4.92 3.8 3,80
30 4.9 4.29 4.3 ?4.58 4.1 4.06
40 6.3 5,54 5.9’?4.S9 3.9 5.17
5() 43’ 6,33= s.s] — - 3.6 5.19
6(’P28’N 27°16’E
1924 Martiiisaari M. Niemeia iiartiusaari 1924
1 1. 1 11. 1 21. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. . III 21. IV 1.
0 0.0 2,50 0.9 2.94 0.0 2.29’ 0,8; 2.70 1.0 2.39 0.9 2.39 0.9 2.41 1.0 2.39 0,0; 2.61 0.0’ 1.62
5 0.0 2.86 0.0 3.15 0.0 3.12 0.9, 2.95 1.6 3.02 1.0 2,95 1.0 2.95 1.0 2.68 o,o 2.72 0,0 3.37
10 0.0 2.92 0.0 3.35 0.0 3.37 10] 3.68 2.1’ 3.00 2.1] 3.00 1.0 3.04 2.1’ 3.66 0.0 3.93 1.0, 3.62
20 1.0’ 3.42 1.0 4.16 2.0 4.36 1.0 4.61 2.1 4.76 2.1’ 4.18 2.1 4.72 2.1 4.78 1.0 5.17] 1.0 3.75
25 2.0] 3.42 2.0 4.51 2.5 4.50 2,1 5.19 2.1 5.19 2.4] — 2.1] 5.21 2.2 5.19 2.2] 0.00 2.0 4.09
IV 11. IV 21. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII fI. VIII 21.
0 0.0 —0.0 —0.4 —4.1 — 7.2 —10.1] —16.4 —14.1 —15.62.0120.0 —
5 0.8
— 0.5 — 0.5 — 4.0’ — 7.0 9.0; —16.0 —13.0 —13.03,6418.0 —
10 1.5 —1.0 —1.0 —3.0 —6.0 —9.0 —14.0 —11.0 —-11.0[3.6612.0 —
20 2.0, —2.0 —2.0 —3.0 —5.0 —6.0 •8.0] —8.0 —9.03.669.0 —
25 3.0] —3.0 —3.0 —3.0] •s.o] —5.0 —6.0, —6.O —7.0 — —, —
IX 1. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 21.
0 15.9 —11.0 —11.1 —11.1 —9,2 —8.23.245.1] —1.1 —4.1’ —1.0 —
5 15,0 —11.0 —i12.0 —11.0 — 0.0 —8.03.28 6.0 —]1.0 —4.0’ —]2.0 —
10 11.0 —12.0 —14.0 —120]— 9.0 —8.53.28 7.0 —6.0 —6.0! —4.0 —
20 10.0 —12.0 —15.0 —14.0 —10.5 —9.04.13 9.0 —8.0 —8.0 — 4.5 —
25 0.0 —
— —15,0 —14.0 —11.0 —9.04.15 0.0 —9.0 —s.o] —6,0 —
6O°11’N 9’E
1924 $eivistö
—— E. Wirkki Styrsudd 1924
II 1. II If. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1. V 16. VI 1. VI 11.
0 0.0]
— 0.0’ 0.17 0.0 0.17 0.0] 0.23 0.0 0.12 0,0 0.16 0.0’ 0,10 7.9 0.79 10.9 1.24 12.2 0.77
5 0A 1.58 0.0 0,10 0.3 0,17 0.4’ 0.17 0,1! 0,08 0.1 0.10 o.i] 0.10 6.9 1.37 9.8 2.11 10.5 1.09
10 0.0 2.63 0.4; 0.10 0.5 3,86 0,6 3.82 0.6 4.13 0.6 4.11 1.0, 4.13 6.9 1.49 7.6’ 2.36 9.0 1.85
20 0.9 3.96 1.0] 0.17 1.1 4,47 1.2 4,56 1.4] 5.34 1.5 5.17 1.91 5.35 1.9, 5.08 3.7; 2.36 3.5 5.12
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 28. IX 1. IX 26. X 1.
0 14.2’ ‘0,82 14.1 0.00 15.2’ 0.91 18.9] 0.35 18.8’ 1.60 18.9 1.67: 154 1.67 1.55 13.5’ 1.85 12.5 1.35
5 12.0 1.09 13.0 1.15 14.7 1.15 18.0 0.39 18,0 2.18 16.0 2.20’ 15.4 1.74 15.0 1.67 13.4 1,85 12,3 1.60
10 11.4 1.46 13.2 1.49 13.5 1.56 13,3! 2.48 12.5 3.93 9.6 3.91] 14.9 2.07 14.8 2.54 13.3 1.96 12,6 2.50
20 3.4 5.10 4.0 2.12 4.5 2.07 6.9] 4.20 5.1 5.43 3.7 5.37 5.0 4,81 4.5 5.25 13.0 2.41 12.6 3.75
XI 3. XI 11. XII 1. XII 21.
0 7.2 1,31 4.3] 1.11 2.5 0.70 0.3 0.73
5 7.5 1.64 5.3; 1.62 3.4, 1.40 0.5 0.75
10 7.7 1.73 6.0 1.84 3.7; 1.51 0.8 1.04
20 9.0 2,67 8.2 2,41 4.9, 2.12, 1.0 2.12
III. Tiefenbeobach±ungen an den Leuch’tschiffen.
16 r5 16 1.9 115 16 16 16 16m t°t
6526’N 21°92’E1924 Plevna Iii. Wikluici Plevna 1924
VI 2t. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 12. IX 21.
0 8.6 1.69 10.8 2.14 13.4 1.53 20.7 1.29 22.1 1.58 16.2 2.09 17.4 2,11 14.6 2.38 13.8 2.41 12.6 2.59
5 8.4 1.04 9.0 2.38 12.8 2.07 19.0 1.29 18.5 1.85 15.2 2.27 17.4 2.11 14.3 2.38 13.8 2.41 12.5 2.61
10 7.4 3.01 8.0 2.76 ll.Oi 3.15 17.5; 2.41 8.01 2.081 14.5 2.56 10,81 2.39 14.0. 2.39 13.5 2.39 12.51 2.61
!
0 11.6 2.70 9.2 3371 7.8 3.35
5 11.0, 2.79 8.6 3.35 8.01 3.35
10 11.4 2,83 8.3 3.37 8.0, 3.35
(445’N 23’2’E1924 Nahkiaillen v. w. Lattr&ii Nailkiaillen 1924
VI 22. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX II. IX 21.
0 8.6’ 3.35 11.5 3.30 11,3 3.32 22.0 2.52 21.2 2.70 14.5 3.26 16.2 3.21 14,5 3.10 14,5 3.12 11.5 3335 7,3 3.35 9.t) 3.32 10.5 3.30 14.8 2,86 16.0 2.97 14.0 3.28 16.1 3.22 14.4 3.10 14.0 3.17 11.5 3.33
10 6.8 3,37 8.0 3.28 9.5 3,33 11.7 3.04 11.5 3,26 14.1 3.26 16.1] 3.22 13.0 3.12 14,5 3.17 11.5 3.35
20 4.8 3.37 5.5 3.42 8,0 3.33 0.2 3.37 3,7 3,41 11.5 3.20 lt.3 3.26 10.5 3.26 14.5 3.17 11.0 3.35
25 4.3 3.30 4.0 3,37 5.5 3.35 5.0 3.39 3,0 3,41 10.0 3.33 5,0 3,37 8.0 3.10 8.3 3.33 11.0] 3.35
,‘ X 2. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 10.0 3.37 7.0’ 3.37 8.1 3.44 (3.01 3.35 4.0. 3,11
10.01 3.37 7.51 3,37 8.0 5.44 0.0’ 5,35 5,0’ 3.4110 9.8 3.37 7.5’ 3.37 8,0’ 3,40 6.0’ 3.37 5.0 3,42 O
20 1 9.8. 3.39 7.5, 3.37 8.0 3.46’ 0.0! 3.37 5.0. 3.42]
23 9.8 3,42: 7,5 3.37 8.0; 3.46 6.0 3.36 5,01 3.42:
. G3°37’N 2N9’E1924 llclslngkallan ic. E. 3Tattsson Helsingkallan 1924
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11, VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21.
0 6.5 3.46 8.7 3.55 11.6 3.50 19.2 3.46 19.O 3.41 15.4 3.42 15.4 3.33 13.9 3.32 12.7 3.33 8.9 3,425 6.1 3.48 7,5 3.53 11,0 3,50 14.6 3.51 16.0’ 3.44 15.3 3.41 14.6 3.44 13.6 3,33 12.6 3.33 8.8 3.4410 6.6 3.48 7.1 3.62 9.8 3,51 6.0 3.44 8.3 3,42 15.2 3.46 13.2 3,46 13.6 3.33 12.8 3.33 8.7 3.4420 6.5 3,48 5.3 4.07 4.7 4,13 4.2 3,00 4.7 3.48 5.6 ?3.78 0.7 3,44 6,4 3,75 5.8 3.78 8.5 3.4430 2.9 3,48 4.9
— 5.5 ‘4.20 6.5 4.38 5,5 4.33 5.41?3.60 5.5 3,00 5.8 4,04 7,1 4,01 8.6 3.82
X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1.
0 0.8 3.77 8.91 3.77 8.4J 4.07 6.0 3391 4.9 3.28 4.8 3.19 3.4 3.355 9.8 3.78 9.2, 3.78 8.8 4.07 6.1 3,30 5.4 3.30 5.3 3.19 3.9 —
10 0.7 3.77 0,0’ 3,78 8,6 4.06 6,1 3,30 5.5 3.30 4.9 3.21 3.9 —
20 0.0 3.77 8.3 3.73 9.0 4.07 (3.1 3,40 5.5 3,42 5.1 3.53 3.9 —




IDI tO’ 02 i01 sl otos Ds 0ios’ ‘t,j
113 t°—2 1 -.]t —.21 —2 t]—°]t —21 —2 t—2 t’.!]t —2
o 0]
0 0 ]o] o
63-26’N 20°44’E
1924 Siipan A. v. Ka1n Snipan 1924
VI 21. VIII. VII 11. 1 VII 21. VIII 1. 1 VIII 11. VIII 22. IX 1. IX 11. IX 21.
0 6.51 4.70 8.8] 3.08 11.0 3.30 16.0 4.31 21.0 3.10 16.01 429 16.6’ 4.0f 15.4] 4.31 14.4 4.34’ 12.5 4.63
5 0.1 4.72 7.2 4.22 8.7 4.20 14.0 4.81 16.0 3.28 16.0] 4.34 16.& 4.00 14.5 4.36 14.2 4.33] 12.2 4.63
10 4.2 4.99 5.2] 4.67 79I 5.23 7.0 5.231 8.5 3.62 15.3 4.51] 16.4 5.01 15.4, 461 140 4.36] 12.0 4.03
20 2.4 5.43 2.8 3.37’ 6.2J 3.32 31 5.52 3.3’ 4.78 14.0 5.10 16.4 508 15.5 4.76 12.9 4.78 11.7] 4.63
25 2.2 5.16 2.8 5.43 5.2 5.35 2.5 554] 2.5] s.oo] 12.01 5.31 10.4 5.10 15.9] 4.91 8.8 5.10 oli 4.70
! 5(2. Xli. Xli. XII. XIl1.’XIll. XIII.
0 10.4 3.801 12.0 ?3.46] 0.7 — 8.5 4.98 5.7 4.69 —! s. 4.00
5 10.0 4.02 12.0 3.41 71 — 8.3 4,08 6.3 4.70 4.5 4,38 — —
10 10.8 4.27] 12.0 33.41 7.3 — 8.3 4.08 6.0, 4.83 4.5 4.47 4.3 411











1924 Storkallegriiud I(. G. Roseiiboig u. a. Storkallegnlld 1924
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 10. IX 21. X2. X 12. X 23. XI 1. XI 11.
0 17.5 3.371 17.4 3.43; 16.5’ 3.21 13.8 3.34 13.8] 5,61 155] 5.30 12.0 5.54 10.0 —‘ 9.5 5.45’ 6.2 5.46
5 17.5 5.37 17.5 3.35 io.sl 5.21 16.0, 3.34] 13.0 5,55 13.4 5.50 32.4 1,54 0,0 3.54] 0.4] 5,45 6.3 5.45
10 17.5 5,37 17.5] 5.43 16.5 5.28 16.0, 5,34 13.0 5.55 13.4] 5.54 12.4 5,54 0.0, 5.54 0.4 5.40 6.3 5.46
20 10.9 5.43 17.5 5.43 0.0 5,43 15.0 5.34; 13.9 3.55 13.4 5.52 12.4] 5,54 0.0 ?5.50 0.4 5.46 4.8 5.73
30 5.8, 5.34 8.0, 5.57’ 4.8, 5.77 12.4 5.35] 12.9, 5.55 13.4 5.52 12.1, 5.52 5.3] 5.81 0.4 5.46 5.8 5.82
0
0 XI 21. XII 2.
0 3.5 5.45 3,2 5.41’
5 5.1] 5.40] 5.1 3.43
10 5.0 5.40 4.9 3.43
ool ,).0 5.46 4.0] a.43
30 3.0 5,50’ 4.0 5.43]
1924 Relawkrsgruiid — Relandersgruiid 1924
VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1.
0 37] 5.81 5.3, 5.72 12.8 5.79 8.0 5.77 12.5’ 5,84’ 17.2] 5.54; 19.6] 5.51 17.8 5,81 17.3] 5.72 16.7] 5.70
5 3.6 3.77; 5.3 5.73 7.1 5.79 s.ii 3.70 12.2 5.88 16.4 5.51 17.5 3,64 18.0 5.81 18.0 5.70 16.0 5.73
10 3.2 5.70 5.2 5.73 0.2 5.79 8.1] 3,70 11.2 5.88 10,1 5.73 8,5 5.70 17.3 3,79 18.0 uMS 16.7 o.77
15 3.2 5.79 5.1 5.70 5.0 5.79 823 3.70 10.0 5.75 9.0’ 5 70’ 7.9’ 5.70 17.1’ 5.79 17.7’ 5.70’ 152i 5.79
20 3.1] 5.81 3.1 5.79 5.8 3.81 8.5 5,77 9.3 5.75 711 5,72 6.0 5.73 16.3] 5.81 15.0 5.72 0.8 5.77
IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 11.
0 15.4] 5.73 13.8] 5.01 12.4] 3.40 11.5] 5.39, 10,1 5.35 0.1] 5.77 7.0] 5.54 6.0’ 5.501 5.2] 5.54 4.0] 5.55
5 15.8 5,73 14.0 5.37 12.8, 5.46 11.7 5.39 10.3 5.35 9.2 5.79 7.3 5.54 6.5 5.50 5.3 &54 4.1, 54
10 1o8j•140j128,48117 (303J391 073aa264548o4va44-.559
15 14.1 5.75, 141 3.63 12.8 5.52 11.6 5,30 10,2 5,35 9,2’ 3.79 7.3 5.51 6.6 5,481 5.4 5.51’ 4.3 5.59




10 1 3.5 5.59
15 1 3,5, 5.59
20 1 3.61 5.03]
24 231. TIEFENBEOBACHTUNGFN.
m
60°26’N 19’13’E1924 Storbrottfm Ä. Siiderhoim, K. Ilenriksson ii. a. $torbrotten 1924
1 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII II. VIII 21. IX 1.
0 5.40 5.52 ois 5.45 6.0 5.31 8.& 5.52 4 5.41 19.5’ 4.30, 10.7 4.81 17.4 5.01 16,3 5.175 1.0 5.39 4.5, 5.54 0.0 5.41! 5.8! 5,32 3,9! 5,52 15.2! 5.39 18.9! 4.90’ 10.2! 4.98 l7.4 .oi) 10.8 5.1910 1.0 5.41 3,2, 5.51 5.40 5.2, 5.35 0.2, 5.45 13.7, 5.45 15.0 5.45 15,8) 5.30 10.2j 5.08 10,6 5,1720 1.5 5.45 2.0! 5.57 3.4 5.52 4.2 5.40 4.2 5.48 12.7! 5.54 14.1 5.59 15.5 5.01 10.1 5.50 0.2 5.0425 2.3 5.43 2.0; 5.04 3.4 5.57 3.8 5.52 3.8 5.50( 12.1, 5.01 14.1
— 15.0 5.03 5.2 5.81 4.2 5.79
IX 12. IX 21. X 1. X 11. X 24. XI 1. XI Ii. XI 21. XII 1. XII 11.










5q57’N ‘45?’E1924 Äransgrttnd j. i. Äransgruiid 1924
1 1. 1 11. 1 21. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VIII. VII 11.
0 1,2 5.14 0.1 4.10 0.3 5,501 2.0 5.19 4.5 458 8.4 4,87 8.9 4.90 10,0 4.85 10,0 4,96 12.0 5.085 1.2 5.16 0,1 4.87 00 5.51 1.9 5.17 0.0 4,70 5.7 439 5.8 4,96 10.9 4.81 11,0 4.94 12.4 5.0510 1.6 5,23 0,4 4,87 0,1 5.54 2.4 5,23 0.1 1.78 5.5 5,01 5.7 4.04 8.0 5.07 9.0 5.03 10.0 5.1020 10 49 19 jj5 01 101 0 0 01 7 10’ 0 24 D84 85 80 8a)00030 93I 5,43 2.4 5.86 0,5 5.63 t),5 6.22. 0,2 (1,40 0.9 0,09 1,0 6.83 1.9, 5,97 2.1’ 6,58 1.9 0.8740 2.4i5.37 2,51 6.00 1.4! 5.06 2,1) 7,05 0.2) 6.90 0.9) 7,21 1.0! 7.21 1.4) 0.71 1.5) 7.41 1.4! 7,12
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 12. IX 21. , X 1. X 11. X 21.
0 16.7 5.17 18.3! 4.16 17.4! 4.22 17.54.25! 16.0 465 23,0! 5.73 11.4’ 575) 10.7 5.81 11.1 4.92 10.3’ 5.105 15,4! 5.72 16,4 4.25 16.1 4.24 17.1 4.27 15.0’ 4,61 10.7 5,75 11.3 5.73 lt),4 5.79 10.9 4,02 10.2 5,12lt.9 5.55 14.9 4.40 14.9 4.29 16.0 4,29 4,67 10,4 5.79 10.8 5.70 10.4 5.82 10.9 4,94 9.0 5.1020 6.00 10.4 5.30 10.4 5.73 10.9 5,57 8.0, 5.90 9.5 6,01 0.)) 0tt 11)4 6,28 lt),0 5.17 9.9 5.1030 5.0 6.11 7.5 5.81 6,5 0,37. 5,01 0,38; 6.0 0,28 0.0 6.61) 3.1 6.04 9.0 6.21) 40.4’ 5.34 1t).7 5.4540 2.9) 0,50’ 2.4) 6,03 2.9) 7,291 3.3) 7.12) 3.9 0.00 3,1! 7.11 2,9! 7.03) 7.2) 6,20 10.4) 5.34 10.9) 6.08
XI 1. XI II. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21.
0
‘ 10.0) 5.84 5.50) 7.3, 5.43 7.3 5.01 6.2’ 0.08’ 5.7) 6.245 9,9, 5.84 8.0, 5,48 7.0’ 5.43 7.3! 5.05 6.2 0001 5,6 0,2210 9,9 5,90 8.3 5,48 7.3 5,43 7.3 5.95 6.2 0.11 5,6 0.2220 10.0 ?6,47 8.3 5.50 1.5 5.43 7.4 5.1)5 6.3 6,11 5.6 6.2830 0.0 5,91 0.0 ?5.99 9.0 5.45 7.& 6.00 6.3 6.13 5.6 6,2840 8.5;?5.70 0.2,?5,50, 9.2 5.43 7,5, 6.47 6.16.11 5.7 6,31
1924 Ka1bdagrulld Ka1bdagrtind 1924
VII. VIII. VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIIII. VIII.lIj VIII2I. lxi.
0 7.0) 1.80 8.1 5.03 11,5 4.63 10.5 5.08 13,5 5,23 16,4 4.27 18,0 2.08 17,0’ 4.20! 16,4 5,08 16.0 4.315
—; 4,81) — 5.03 11,3 4.65 10.3 5.14 tL3 5.43 15.0 4.70 16,9 4.27 17,9 4.22 16.4 1.02 45.9 4.3610
—l 4.80 -. 5.07 8.1 4,80! 10.0) 5.16; 23.3 5,48 11.3 5.45 14.4 4.40) 16.9 4.10 15.9 4.00i 15.9 4,3820
—
— jil 40’ oll 30 ,41 (0 7) 108 110 10 .J 9) 12444 118 114 00) 127
—! 6.19) •) 6.20! 2.0) 37l 2,5! 6,31) 6.9! 6.85) 10.8) o.o& 3.7) 6.28’ 3.5) 6.47) 6.9 6.17, 7.0 6.37
11]. TIEFENBEOBACETUSGEN. 25
111
1924 Kalb?tdagrund O Ka1bdagrund 1924
IX 12. IX 21. X L X 11. X 21. XI 1. XI fi. XI 21. XII 1. XII 11.
0 12.5 5.14 12.0 5.35 11.5 4.08 11.5! 4.72 10.0! 4.83 95 5.17 7.8 5.19 0.5 5.34 6.5[ 5.55 5.6 5.645 12.4 5.16 11.8 5.39 11.3 4.98 11.31 4.90 10.3 4.87 9.6 5.10 8.2 5.19 6.9 5.32 6.9 5.55 5.9 5.66
10 12417i18j331i.3j0i13i010.1483 9O1q 84 119 “4 .L 09 966
20 10.3 6.13 1i.3 5.46 11.3 5.55 11.3 5.19 10.3 5.( 3 9.8 5.21 8.4 5.26 7.4 5.32 74! 5.50 6.4 5.66






27 • 5.0 6.00
6017’N 28’46’E
1924’ ‘Werkkoniatala W:m Johans ‘eVerkkomatala 1924
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 2. VIII 11. VIII 21. IX 1. 1 IX 13. IX 21.
0 13.3 1.60’ 11.9 2.68 16.2 1.29! 38.3: 0.81 21.6 1.13 io.o: 2.03 19.5’ 1.06’ 16.3p 1.90. 14.6’ 1.80 13.6 2.
5 13.5’ 1.62 11.81 2.67 13.61 2.12 18.51 0.79 20.4 1.26 16.52.25 20.0 1.04 15.3’ 2.03’ 14.4 1.851 13.6 2.50
10 13.3! 1.64 11,51 2.851 13.6! 2.1$! 14,0! 2.11! iso! 2.451 11.7! 3.64 19.9 1.131 15.5 2.23 14.4 2.58! 13.6 2.57
20 8.3 3.26 8.8 3.73 12.8 2.72! 4.0 5,14 5591 4.2 5.37 4.3 5.35 3.8 5.66 5.5 5.28 13.5! 2.96
30 3.5, 5.17 2.5, 5.64’ 4.7 4.90 3.5 5.55 loi 5.61! 3.5 5.61, 3.3 5.68 3.5 5.88 4.3 5.63 11.81 3.64
X 1. X Ii. X 23. XI 1. XI 11. XI 22. XII 2. 1
0 12.7 1.03 11.3 1.80! 8.6 —‘ 8.2 2.16. 6.9 2.81. 5.6 3.4 1.40
5 12.8 1.01 1i.Si 1.84 6.5 1.74 8.4 2.20 7.1 2.81 4.61 1.7$’ 3.6 1.40’
10 13.0! 2.68 11.5 1.65 9.3 2.12 8.5 2.34 7.2 2.55 5.4 2.16 4.1! 1,69
20 12.0 4.02 11.5 1.67 9.5 2.36 8.5 2,41 8.9 3.53 6.0 2.43 5.6 2.83
30 10.3 4.201 11.7! 2.02 11.0 3.33 8.6 2.45 9.3 4.00 7.7, 2.86 6.51 3.26
m t° t° 1° t° 1° t t° t° t t°
1924 Taipaleellluoto GO’3’NE?I$’E Taipalcealtioto 1924
VI 3. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII2I. IX 1.
0 7.2 0.5 9.4 11.2 14,0 14.61 19.3 14.0 0.8 12.5
5 6.6 9.0 10.5 11.2 10.0. 13.8 18.5 11.0 6.6! 12.0
10 6.6 8.5 8.5 10.5 °l 18.0 9.5! 9,51 11.015 4.1 6.6 7.5’ 10.1 9.9 12.6 16.0’ 9.5 6.6 9.5
IX 11. IX 21. X 1. , X 11. X 21. ! XI 1. XI 11. ‘
0 9.6 6.3! 8.2 S.1 7.3 7.0[ 5.2
5 9.0 6.1 8.0 8.0! 7.1 7.1 5.6!
10 8.5, 6.1’ 8.0 8.0 7.5 7.1 5.6
15 6.6: 6.1 8.0 8.0 7.5 7.1: 5.6 —
3S02—25 4








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VI.’ Oberftächenbeobachtungen am Dampfer Arcturus.




























































































































































































































55°16’ 4°10’ 4.6 34.60
54044
30 0’ 4.3 34.63
14’ 1°50’ 4.8 34.76
53°45’ 0°42’ 5.3 33.67
35’ 43’ 8.2 34.33
41’ 20 (5’ 8.9 34.54
47’ 332’ 9.2 31.22
53’ 4’59’ 10.2 34.13
49’ 6°25’ 11.7 30.88
540 3 7°58’ 11.8 32.12
53°52’ 60 2’ 11.8 32.20
48’ 432’ 10.2 34.33
35’ 3 4’ 11.2 34.58
37’ 1°35’ 9.2 34.34
3$’ 29’ 9.8 34.47
42’ 2°47’ 10.8. 34.5(3
4(3 4°13’ 10.8 34.56
48’ 5°35’ 11.0. 34.33
54’ 6’56’ 11.8 31.26
540 1’ 7°59’ 14.1 29.56
53°53’ 6°23’ 13.5 31.73
49 50 5 12.7 33.93
44’ 3037 12.5 34.31
40’ 20 8’ 11.3 34.63
38’ 1°31’ 11.8 34.34
42’ 2°55’ 12.2 34.79
47’ 4°21’ 14.1 34.51
50’ 5°45’ 14.0 33.4(3
58’ 7°21’ 13.9 3L76
53°55’ 6°46’ 15.2 31.65
52’ 5°30’ 14.5 33.26
4$’ 4° 9’ 1-2.8 34.34
46’ 2°51’ 12.0 34.72
38’ ‘27’ 1L3 34.49
35’ 0°36’ 11.2 34.05
40’ -2° 0’ 1-2.3 34.43
39’ 3°-2W 11.5 34.54
50’ 4°49’ 16.5 34.31
53 15.8 32.50
53C55 6°35’ 16.0 32.36
53’ 5°20’ 15.5 33.69
49 3055 14.0 34.29
45’ 2°2$’ 13.7 34.56
46 VI. O3ERLÄCH1»NBEOBÄCHTUGEN ÄM DAMPFER ARCTURUS.
























































53°34’ 1° 0’ 12.0 34.14 X 14. 8
38’ 58’ 12.8 34.49 » » 12
46’ 4°35’ 15.1 34.33 > ) 16
45’ 54’ 15.5 34.61 » » 20
51’ 6°30’ 16.6 32.14 »‘ 15. 24
59’ 7°57’ 16.2 30.88 )) 4
» 23. 8
53°58’ 6°45’ 16.9 32.12 » » 12
52’ 5° 8’ 16.0 34.47 » » 16
48’ 3°42’ 15.4 34.25 » » 20
38’ 0°50’ 12.5 34.16 .» » 24
37’ 1°10’ 13.0 34.38 ». 24. 4
42’ 2°35’ 13.5 34.5$
45’ 3°59’ 15.0 34.52 XI 4. 12
51’ 5°21’ 16.1 34.67 » » 16
55’ 6°53’ 16.5 32.03 » » 20
» » 24
53°55’ 7° 0’ 17.0 31.85 » 5. 4
50’ 5°35’ 16.4 34.60 » » 8
47’ 4° 5’ 16.0 34.25 » » 12
42’ 2°40’ ±4.7 34.43 » 12. 24
40’ 1° 6’ 13.0 34.52 » 13. 4
40’ 2°32’ 15.5 34.51 » » 8
45’ 4° 0’ 15.6 34.25 » » 12
51’ 5°27’ 16.0 34.69 » » 16
56’ 7°13’ 16.5 32.84 » » 20
» » 21
53°58’ 7°21’ 16.5 32.00
49 6° 4’ 16.0 34.36 » 25. 8
49’ 4°27’ 15.8 34.14 » » 12
45’ 2°59° 15.6 ?3$.9 » » 16
40’ 1°30’ 13.7 34.51 » » 20
39’ 17’ 13.5 34.49 » » 24
43’ 2°45. 14.3 34.74 » 26. 4
47’ 4° 6’ 15.5 33.91 » 8
51’ 5°22’ 16.2 33.40 XII 4. 4
55’ 6°45’ 16.0 32.72 )) » $
. » » 12
53°56” 39’ 16.0 32.75 » » 10
52’ 5°17’ 15.6 34.11 » 20
47’ 3°49’ 14.2 34.42 » » 24
43’ 2°30’ 14.0 34.58 » 5. 4
40’ 1°10’ 12.5 34.14
3$’ 1°51’ 12.9 34.23 XII 16. $
43’ 3°20’ 14.2 3456 » » 12
47’ 4°49’ 15,5 34.23 » » 16
54’ 6°13’ 15.5 34.20 > » 20
» » 24
53°57’ 7°20’ 15.0 32.50 » 17, 4
54’ 6° 0’ 14.8 32.00 » » $
49’ 4°34’ 14.8 34.49 » 24. 24
44’ 2°49’ 13.4 34.33 » 25. 4
41’ 1°3$’ 12.8 34.27 » » 8
41’ 2° 9’ 12.5 34.20 » » 12
45 3C34 13.9 34.51 » » 16
52’ 4°56’ 15.0 34.60 » » 20
54’ 6°20’ 14.6 32.29









































































































































































































Aspö . 19, 20, 26, 38
Bengtskär 17, 26, 33
Enskär 13, 30
Grähara 18, 26, 35
H’iapasaaii 19, 20, 26, 38
Hangö, siehe Rusarö
Hanko, siehe Russarö




Hoeffland 19, 26, 37
Hoglond 19, 26, 37
Isokari 13, 30
Jungfruskär 15, 26, 32
Jusarö 34
Kalbådagnrnd 24, 25, 44
Rallbådan 18, 26, 35
Lohm 15, 16, 26, 32
Lågskär 14, 15, 26, 31
Marjaniemi 11, 26, 27
Martinsaari 21, 39
Märket 14, 26, 31
Nahkiainen 22, 41





Russarö 17, 26, 34
Seivästö 21, 26, 40
Saipan 23, 42
Someri 20, 21, 26, 39
Sommarö 20, 21, 26, 39
Sornmers 21, 21, 26, 39
Stamö 20, 26, 38
Storbrotten 24, 43
Storkallegrund 23, 42
Styrsudd 21, 26, 40
Suursaari 19, 26, 37
Säbbskär 13, 26, 30
Sälgnind 13, 26, 29
Säppi 13, 26, 30
Söderskär 19, 26, 37
Taipaleenluoto 25, 44
Tanunio 20, 26, 38
Tankar 12, 26, 28
Ulkokalla 11, 26, 27
Utö 16, 17, 26, 31
Valsörarna 12, 26,28
Werkkomatala 25, 41







N:o 1. Rotr WInING: Die Tätigkeit dos Instituts för Moeresforschung im
J. 1919. 32 S. Preis Fmk 2: —. Nur finniscb und sehwedisch.
N:o 2. KuRT Bucn: Ammoniakstudien an Meer- und Hafcnwasserproben.
18 S. Preis Fmk 2 —. Nur doutsch.
N:o 3. GUNNAR GRANQvI5T: Das Moerois im Winter 1913—14 an den Kösten
Finnlands. 63 8. Preis Fmk 5: —. Finnisch und schwedisch mit
deutsehom Referat.
N:o 4. GUNNAR GRANQvI5T: Thalassologisehe Terminfahrten in den Finnland
umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 8. Preis Fmk 2: —. Finnisch
und schwedisch mit deutsehem Roferat.
N:o 5. GUNNAR GRARQvI5T: Regelmiissigo Boohaehtungon von Tomperatur
und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1914—18. 56 8. Preis
Fmk 4: —. Finnisch und schwediseh mit deutschem Roferat.
N:o 6. GUNNAR GRARQvI5T: Thalassologische Termin!ahrten in den Finnland
umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 8. Preis Fmk 2: —. Finniseh
und sehwodisoh mit deutsohem Referat. -
N:o 7. Rotr WInINO: Die Tätigkeit des Instituts för Moerosforsohung im
J. 1920. 26 8. Preis Fmk 2: —. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 8. GUNNAR GRANQvI5T und KURT Bucn: Thalassologisehe Beobaeli
tungen in den Helsingforsor Hafengewässorn. 42 8. Preis Fmk 3: —.
Finniseh und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 9. GUNNAR Gn&NQvIST und RISTo JuRwA: Thalassologiseho Termin
fahrten in den Finnland umgebendon Moeren im Jahre 1920. 23 8.
Preis Fmk 2: —. Finniseh und sehwodiseh mit deutsehem Referat.
N:o 10. GUNNAR GRANQvIST: Strom- und Windboobaehtungen an den Leueht
sehiffen 1914—20. 84 8. Preis Fmk 6: —. Finniseh und sehwediseh
mit deutsehem Referat.
N:O 11. ROLF WIflINO: Die Meoresbuchten um Helsingfors, ilwe X?asser
umsetzung und Vorunreinigung. 115 8. Preis Fmk 10: —. Finniseh
und sehwodiseh mit deutsehem Referat.
.4
N:o 12. GUnINAR GRANQvIST und RISTO JURwA: Thalasselogisehe Termin
fahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921. 20 8. -
•
Preis Fmk 2: —. Finniseh und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 13. GUNNAR GRANQvIST: Strem- und Windbeobaehtungon an den Leueht
sehiffen im Jahre 1921. 40 8. Preis Fmk 3: —. Finniseh und sehwe
diseh mit deutsehom Referat.
N:o 14. ROLF WITTING: Die Tiitigkeit des Instituts för Meerosforsehung im
J. 1921. 27 8. Preis Fmk 2: —. Nur finniseh und sehwediseh.
N:o 15. HENRIK RENQvIST: Tägliehe Wasserstandsbelbaehtungen 1913—
1920 an den Kösten Finlands. 82 8. Preis Fmk 6: —. Finnisch und
sehwediseh mit deutschem Referat.
N:o 16. GnINAR GRANQvIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920. 63 8. Preis
Fmk 5: —. Finniseh und schwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 17. HENRIK RENQvIST: Wasserstandsregistrieningen iii Helsingfors
1004—1920. 75 8. Preis Fmk 15: —. Nur deutseh.
N:o 18. Kun Bucu: Methodisches ilber die Bestimmung von Stickstoffver
bindungen im Wnsser. 22 8. Preis Fmk 2:
—. Nur deutseh.
N:o 19. HEnIN RENQvT5T: Tägliche Wnsserstandsangaben 1921. 30 8. Preis
Fmk 3: —. Finnisch und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 20. GuNNAJ1 Gusqvjsu: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 8. Preis Fmk 6: —.
Finnisch und schwediseh mit deutschem Referat.
N:o 21. HENRIK RENQvI5T: Die thalassologische Terminfnhrt im Jahre 1922.
188. Preis Fmk 3:—. Finniseh und schwediseh mit deutsehem Refernt.
N:o 22. GuNNMt GRANQvI5T: Das Meereis im Winter 1020—1021. 90 8.
Preis Pmk 30: —. Finnisch und schwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 23. RISTO JURwA: Das Meereis im Winter 1919—20. Finnisch und
schwedieh mit deutsehem Referat. 139 8. PreL Fmk 20: —
N:o 24. GuNNAn GRsQvIsT: Strem- und Windbeobaehtungen nn den Leucht
schiffen im Jahre 1922. 40 8. Preis Fmk 4: —. Finnisch und schwe
disch mit deutsehem Referat.
N:o 25. RoLF WInINO: Die Tätigkeit des Instituts för Meeresforsehung im
Jahre 1022. 25 8. Preis Frnk 3: —. Nur finniseh und schwedisch.
N:o 26. GuNRAR GRANQn5T: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 8. Preis Fmk 6: —.
Finnich und sehwedich mit deutsehem Referat.
N:o 27. RISTO JuRwA: Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1023. 28 8.
Preis Fmk 4:
—. Finniseh und schwedisch mit deutschem Referat.
N:O 28. GuNNAR GRANQvIST: Das Meereis im Winter 1922—23. 120 8.
Preis Fmk 30: —. Finnisch und schwedisch nit deutsehem Referat.
N:o 29. HENRIK RENQvIST: Täglirhe Wasserstandsangaben 1922. 30 8. fleis
Fmk 3: —. Finniseh und schwedich mit deutsehem Referat.
N:o 30. ROLF WInING und HANS PEnERS5ON: Thnlassologisehe Beobacht.
ungen im Ålandsmeer und Sehärenmeer im Juu 1022 und Juu 1923.
39 8. Preis Fmk 7:
— Nur deutsch.
N:o 31. ROLF WInINO: Die Tätigkeit des Instituts fflr Meeresflrsehung im
J. 1923. 25 8. Preis FmJc 3:
—. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 32. RISTO JURwA: 1)ie thalassologische Teninfahrt im Jahre 1924.
278. Preis Fmk 4:—. Finni,eh und schwediseh mit deutschem Referat.
N:o 33. ERIK PALMi1N: Beobachtungen von Strom und Wind an den
Lnueht,chiffen im Jahre 1923. 26 8. Preis Fmk 6: —. Nur deutsch.
N:o 34. GUNNAR GRANQvLST: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1023. 54 5. Preis Fmk 10: —
Nur deutseh.
N:O 35. ROLF PhnINo: Die Tätigkeit des Instituts för Meeresflrsehung im
J. 1924. 22 5. Preis Fmk 4: —. Nur finnisch und schwediseh.
N:O 36. HENRIK RI:NQVJST: Tägliehe Wasserstnndsangnben 1923. 46 5. Preis
Fmk 8: —. Finnisch und schwedhch mit deutsehem Referat.
N:o 37. GUNNAR GRANQvIST: Uehersicht der Eisverhältnisse im Winter
1914—15, an den Ktisten Finnlands. 465. Preis Prnk20: —. Finniseh
und schwediseh mid deutsehem Referat.
N:e 38. GUNNAR GRANQvI5T: Rege1mä’sige Beebaehtungen von Temperatur
.und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1924. 47 5. Preis Frnk 10: —.
Nur deutseh.
Preis: Fmk 10: —
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